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EN LA ESQUELA 
a caria que, publicamos a ̂ con-
t Nacional de 
«os ^ t e v 
padres de familia, 




Mi d i s t i n g u í 0 amigo: 
E n los t iempos 
e atravesamos, todos los d í a s 
los católicos alguna sorpresa 
, lbie que lamentar, no siendo la Ga-
^ . - p e r i ó d i c o que m á s insignificantes 
«. jas proporciona, 
' laízantes que nos gobiernan, en 
cortubcrnio con la I n s t i t u c i ó n l ibre ele en-
S U a , son en verdad activos y trabajan 
cor. fe digna de mejor causa. 
Hn c-íeclo; no h a b r á n pasado para 
US)C11 bien lo se, desapercibidos los de-
m&s del Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú -
Ipa ele .5 del actual, creando el patronato 
i/ara la provisión de fondos con que cons-
ínúr en Madrid y Barcelona edificios para 
escuelas públ icas . 
Hasta aquí parece que nada p o d r í a opo-
á tales disposiciones, pues los ca tó -
nos 
los 
Pozo, FéEsa Ayl lón , Antonio A r g ü d l e s Na-
| w r o , Ivuis Pérez , Mar ía J iménez , Pedro 
MátallePo, Santiago Aranda, Eduardo León 
Ihez, Ramona OrtiZi Mateo Díaz, Modesto ¡ Y 
Castro, Juana Navarro, Naieisa Alonso, Aía- * 
ría Mareo, R a m ó n Corlleco, José Saiíláago, r jr n AT> A n i T n n 
José Dueño Mar t ín , Lu i s de S. Bar tolomé, U V S l ) r í i K N K S 
Varelle Domínguez, Francisco Riva More- U£kU V U U L l l l l i U 
no, Marín Z u b h í a , José de Oora y. U r a . Fé-
l i x E e m á n d e z Rendas. 
• f 
Exce len t í s imo señor. 
E l gue suscribe, presidente de la Asocia-
ción de la Enseñanza Católica, en su nom-
bre y en lepreseníación de m á s de 3.000 
maestros,• sociios de acción profesional, á 
V . E . aespetuosamente expone: Que enten-
diendo que la Const i tución del Estado en 
• n a 
í e s <le fami l ia , por m i conducto da l a 
voz de alerta. N o se la a t r ibuya en forma 
alguna que no quiere escuelas; las quiere, 
s í ; pero escuelas en donde aprendan nues-
tros h i jos á servir y- á reverenciar á Dios. 
Soy de usted, con l a mayor considera-
ción atento y s. s. q . 1. b . 1. m . , 'Alejandro 
de Mazas y Mardomingo. 
La protesta de los estudiantes. 
¿ É * é j ^ ( ¡ S t ttadicionalista se 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ $ ^ 
ayer ta^de representantes de todas las Ju-" és ta no sea modificada ¿ o r los Poderes le-
veutudes católicas para organizar la forma1 c-<ales ^ uc c 
^unh-se^ los estudiantes católicos á la pro-.*' Es ' jus t ic ia que espera alcanzar del bon-
t e . í a nac,om.l contra el decreto de la no|.Iadoso corazón de V T E . , cuya vida guar-
obhgacion de la enseñanza del Catecismo en;de Dios mnclios años. 
l acf£CU¿?i ' 1 « > ' ' , • I Madrid, 8 de A b r i l de i g ^ . — Mamiel be aooo-do elevar all í mismo una enérgica1 Prieto 
protesta al señor presidente del Consejo de i Excé len t í shno señor presidente del Conse-
mmistros y preparar para m á s adelante io de ministros, 
otros actos de gran transcendencia, de q u e " 
oporfciníunente se i r á dando cuenta. 
Todos los acuerdos fueron tomados rápi -
damente, por unanimidad, y quedó allí fun-
cionando la Junta organizadora con repre-
sentantes de las Juventudes para u l t imar 
Intervención necesaria, ün documento ad-
mirable. Actitud del conde. ¡Vaya un 
¡ngeníol Lo cómico y lo erró-
neo. Pruebas convincentes. 
Un silogismo y una 
conclusión. 
Ingenuamente lo confieso: no pensaba oca-
nada se opone n i puede oponerse á las le-j panne m á s , desde las columnas de la Pren-
yes que rigen a la nación española , una sa, en la cuest ión relativa a l incumplimiento 
vez que una y otras proceden del Poder le-{de las obligaciones del señor coude de Ro-
gislativo, representación del pueblo, y que manoues, como Caballero Santiaguista, en 
das sus partes por el Poder ejecutivo la ac- mana tiene el Catecismo. Mas como el pre-
sidente del Consejo de ministros ha hecho 
á quien fué cometido dar el háb i to t o m a r á 
juramento en forma al que lo ha de reci-
bi r , qtre procurará la utilidad y bien de Ur\ 
'Orden, y qtM jamás no frá ni vendrá contra-
ella, y que siempre estará aparejado de arre-
dralle todo daño y perjuicio.» 
Y todo d i o , s e g ú n el acta qufe se levanta 
á estos efectos, «hácese en el nombre de la 
.Santísima Trinidad, Patine, H i j o y Esp í r i -
t u Santo, tres Personas y un solo Ditos ver-
dadero, que vive y reina por siempre sin 
fin, y de la gloriosa siempre Virgen nues-
tra Señora Santa María , y del Bienaventu-
rado y glorioso Apóstol Santiago, luz y es-
pejo de las E s p a ñ a s , y de todos los otros 
Santos y Santas de la Corte Celestial.» 
E n s íntesis . 
Ea Orden de Santiago se ins í i tm 'ó p r i -
mordial mente en defensa de la Rel igión, 
obligándose á ello, mediante juramento so-
lemne, cuantos inglesaren en su seno. 
Es así que el señor conde de Roma none s 
inyresó en la Orden de Santiago. 
Luego el señor conde de Romauones ha 
jurado defender la Rel ig ión . 
OS 
A menos que se le hubiera eximido de l ' dazas contra ci ntac 
_ u n modo ¡ cumpliiniento de estas formalidades en prc- pris ión. 
directo, ponen en l i t ig io las que yo tuve el visión de que fuera presidente del Consejo La ¡lotici 
estupendas afirmacietnes que, de
L A 
TEMIBLE BANDOLER 
Los últimos momentos del t r is temantí ' 
célebre bandido. Un aboyado 
aprovecha la ocasión para p re -
nunciar un discurso patéti-
co. La hora fatal de 
las once y media. 
Dos hombres se mataron ayer por ucaiáa 
de un lugar elevado», como dice la jerga 
médico-tegjH. E l u-no era general de Iv.fan' 
tería Colonial, de setenta y dos años, reti-
rado, enfermo de en/ermedades contraídas a l 
servicio de su país . E l otro era un bandidó. 
E l general, que se cayó de u-n cuarto piso, 
se estrelló el cráneo en la acera de la calle 
Greffulhe. E l cráneo del bandido se hizo pe-
dan del palio de una 
ntrse 
lieos deseamos como los primeros la d i l u -
sicn de la cultura y la total d e s a p a r i c i ó n 
de la .vergüenza 
presidente del Con-
honor de publicar en este mismo diario, 
consideróme obligado á insistir sobre el par-
ticular en ccinfinnación de mis declaa-acio-
nes y en rectificación categórica de las re-
cientes del jefe del actual Gobierno. 
Todos mis lectores conocerán, seguramen-
te, el texto de la exposición que, en nombre 
de las Ordenes Mili tares, elevaren á é s t e 
ciento cincuenta y dos caballeros, y que en 
sus propias manos le presentaron los cuatro 
di.GTiísimos secretarios de las referidas Ins-
del analfabetismo en 
nuestra España . Pero es el caso, que en 
las disposiciones citadas se ofrecen pe l i -
gros evidentes que me voy á pe rmi t i r se-
ñalar, pues conviene que el pe r iód i co t an 
dignamente por usted d i r ig ido , abra los 
ojos á muchas personas, que pudieran, 
con la mejor i n t enc ión , colaborar contra 
la Iglesia creyendo que la ayudaban en 
stí bienhechora acción en la- ocas ión pre-
K-nle. 
Como usted h a b r á visto, se trata de 
crear un patronato que, bajo augusta pre-
sidencia, recabe fondos para construir es-
cuelas. 
Sin más explicaciones, ¿ q u i é n osa rá po-
ner dificultades ó servir de remora para 
ello? ¡ N a d i e , seguramente! Nada m á s 
hicnnosb que contribuir á la cul tura pa-
ina , nada más bennoso que la obra de m i -
sericordia enseñar al que no sabe, ó dar 
aiedios para ello. 
Tampoco yo rae pe rmi t i r í a la m á s i n -
Signíficarite observac ión si uo viera lo que 
traen como consecuencia los citados Rea-
les decretos; pero sí me permi to , con el 
farúcter que me da el ser vicepresidente 
de la Asociación Nacional de padres y je-
fes de familia contra el laicismo en la 
enseñanza, seña la r las intenciones de 
nuestros desdichados gobernantes, que, 
« n atreverse á acometer el problema en 
las Cortes, ún i co poder legislat ivo con el 
Key, van poco á poco, hasta ahora, y á 
gran velocidad en estos momentos, soca-
bando Cons t i tuc ión , ley de I n s t r u c c i ó n 
pública y Concordata, con disposiciones 
que, si 110 las atajamos los hombres de 
orden, l legarán á desorganizar la fami l ia , 
á descristianizar las futuras generaciones 
y á entronizar las e n s e ñ a n z a s f e r re r i s í a s , 
de las que ellos mismos han renegado re-
petidas veces, no sé si de buena fe ó 
«a solapada in tenc ión de 
sospechosos. 
Se trata, señor director, de reuni r seño-
ras católicas, como son la totalidad de las 
g a ñ o l a s , excepc ión de tres ó cuatro da-
rojas, para que contr ibuyan á edif i-
^ escuelas que no han de estar bajo su 
lección ó patronato, sino que, una vez 
Instruidas, se e n t r e g a r á n en usufructo al 
U n t a m i e n t o , para que és te las sostenga 
C<m la l e c c i ó n p e d a g ó g i c a (laica por de 
f inado) , de la I n s t i t u c i ó n l ibre de ense-
^Bza' P ^ s no otra cosa significa la v i -
^presidencia del Sr. A l t a m i r a y vocales 
^noc id í s imos por su doctr ina. 
A g r a m a de sus e n s e ñ a n z a s es bien 
^ P l i o , nada falta, sólo la R e l i g i ó n es 
•'C mda, Plles nuestros gobernantes.,, que 
P<*a nada tienen miedo, sólo una idea les 
_ ^ t a , sin duda: que e l n i ñ o ó el adulto 
Prenda los Mandamientos de la ley de 
prescinden ya de la R e l i g i ó n , marcada 
^ 0 pr imordial en la ley del 57, como si 
^ nounato decreto, que tanto ha a k r m a -
*l l ^ p a ñ a entera y que tan averiado va 
a Z r 1 1 ^ ya ley (lcl R d n o ' Pero ley 
h¿k . r a (h^ l que el dictamen de l Sr. L a -
Ll Co"-s¿Í0 ele I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
í o n . l 0 1 0 " ^ " ' Señ0r dircctor ' obtener los 
^ "eCC-:arios' va l i éndose de las seño-
inrVfCal0hcaS' P 3 " d e s p u é s educar en la 
g e r e n c i a religiosa á las futuras gene-
y claro' que saltn á 111 visía la 
^ a e a i ^ c i a de que estas s e ñ o r a s se aper-
á c l l u la maniobra Para que se nieguen, 
^ laborar á obra tan destructora. ta f̂011 varios á r e l o s pontificios se-
Deren iPenr,S sever í s imas á los que coo-
Dios sostouiniento de escuelas sin 
b á H n ^ ^ 1 0 ' sab,'(,0 1 ^ las s e ñ o r a s que 
se 
mensaje-protcnta, se mega á los estudiantes del Catecismo en las escuelas, 
vayan á finnarlo á cualquiera de los Círcu-
los católicos hoy mismo'. 
renda interesante. 
_E1 no^ibilí-sinw) jurisconsulto, excelentí-
simo Sr. D . Luis Díaz Ccbeña, desarrollará 
mañana , á las seis de La tarde, su ajiimciada 
coniereneia, tercera y úl t ima de la serie or-
.^ankaxla por la Junta Nacional de padres de 
familia. 
E l acto tendrá lugar en el salón de actos 
del Palace Hotel, y versará sobre el tema si-
guiente; «Carácter obligatorio de la ense-
ftaataa del Catecismo en las escnielas públi-
cas. vSu wiJor legal. ¿Puede reformarse por 
KcaJ decreto?». 
Exce len t í s imo señor 
sejo. 
Con el alma llena de indignación y amar-
gura, en nombre de 350 socios del S i t t a i e a h j ^ ^ ^ j ^ 
caballeros, ávidos de 
este asuiitc, esperá-
de la actitud que 
i el expresado conde observara ante esta ma-
l - n Real decreto no puede derogar l a ; nifestación v i r i l de la religicsidad de sus 
Consütuc ion , m el Coneoraato, m la ley de compañeros de Ordenes. Y supimos con. ver-
instrucción publica, y menos. estando cerra-1 daderc asombro que en contestación al Men-
aas las Cortes. * saje, aseveró: r.0 Que él no había jurado de-
Tal disposición fuera t i ranía intolerable que fender la R d i g i ó n , sino la virginidad de 
jos católicos (la m á x n n a y mejor parte de; nuestra-Excelsa Señora y Madre y á la Or-
los españoles) combat i r íamos por todos los den. 2.0 Que no veía ninguna persona Real 
medios posibles.^ i entre los firmantes. 3.0 Que el escrito repre-
¿ N o d:¡jo V . E . en Santnmkr—y con mn-{ sentar ía suma importancia si estuviera fir-
 í  noticia de la desgracia del general., C:H-
de ministros. pa odio ó diez líneas en un rincón de liña 
Escudado, pues, en este silogismo, y pág ina . La otrci noticia ^ha licuado á Par ís 
mientras no se me demuestre lo contrario,' rfe ediciones especiales. Los periódicos de 
tengo indiscutible derecho á decir que ha esta mañana té consagran tod^jla cinco á 
faltado á su juramento el señor conde de seis columnas. La noticia fué comunic-ada, 
R o m á n 
ger 
n i 
toras doctrinas, compendiadas en el Cate-\jum noticia que puede 
cismo. 
EnuAnno » E ACHA, 
Caballero de la Orden de Calaira-ca 
eso? 
con 
h a c é r s e n o s 
E], Mensaje de las 
lenes ] íilitares. 
A medida que se va conociendo el escrito 
de supilica que en pro cíe la enseñw/.a obü-
gaíor ia de la Doctrina cristiana en las escue-
las p ú b l i c a s han dirigido al señor presidente 
del Consejo de miinstros los caballeros de 
las cuatro Ordenes Aiilitaro--, ios que de és-
tos residen fuera de Madrid:, se api-esuraron 
á enviar Sai adhesión ai Menaje , habiéndo-
se, recibido ú l t imamente la de los señores 
maTXOncSes de «Taltero y D. Federico Valles 
y 'mSk (Sa.n.íiagñistias)'; iharqúeS de Vi l l a -
mayor, D . Adolío de Urquijo., conde de Ur-
qmjo y barón de la IruebJa de 
íá Uní en de MímtesaJ. 
(de 
testa popraar. 
(Coni inuación. ) 
Ncmbrcs tomados de las f inras y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio de la pprro-
quia de Santa María , la Real de la Almude-
na, .('íeiriplo JSiacional, del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Mar/.o, al celebrarse la ro-
gativa oT.uaiii/ada por la Unión de Damas 
Espeño te ; , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñan/a del Catecismo en las 
escudas, y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 
Josc Sú)/. de ios Terreros, Casilda Sáiz de 
Ldpez in ían te , Adela Cartier, Adela Bemal-
do KonK-n-o de- Tejada, Ricardo Codorniú y 
por que 
lo 
distintas y u-n solo dis-
conquis ta rá , cier-
ahora, que debiera dedicarse á cum- tamente, á su auto* n i fama de hábi l políli-
qne entonces di jo y á favorecer á Q&i n i nombradía de hombre veraz. 
la industria, comercio y agrienItnra y dar-
nos en toda su pureza ía ley de .Sindicatos, Porque, empezando por lo último,, es el 
«Sai 
POR TELEGRAFO 
R O V A 10. 
E l médico que asiste a l Pontífice, doctor 
Amicci , rnc ha hecho las siguientes declara-
ciones: <'E1 Papa se halla sin fiebre, y su es-
tado general, es cada día m á s satisfacíorio, 
pues mejora de día en día., y en la aná-
lisis de la orina, que se han hecho reckm-
temente, no se lia hallado a lbúmina , como 
en 19ÍX, lo cual es s íntoma de no existir te-
que á grito herido hace años estamos pi - ¡ colmo de lo bnio' lo que en el tercer aparta-
diendo, se entretiene en suscitar cuestiones do se expresa. Es claro: la firma á que se re-
que apasionan los ánimo?, perjudican á la fiere tendría una excepcional transoendeu-j mores de nefritis. E l Pontífice sólo sufre una 
Rel igión y á la Patria y han de convertir cia, ya que ella hubiere bastado para que el 
las escuelas en semilleros de presidiarios y santiaguista censurado estuviera m u y le-
rquistas?—La Junta. jos de la presi anarquía  J dencia del Consejo de minis-
tros. Y sepa el conde de Rcmanones, que si 
no hemos pensado en la firma del Gran 
Maestre se ha debido á que, además, es Rey 
Constitucional. Como tampoco recabamos su 
propia firma por razones claras y evidentes 
que... ¡tal vez isfiiose e) aristocrático caudi-
llo del partido democrát ico! 
Mayordomo msyor ele Palacio. 
Nombre 350 miembros Sindicato Agríco-
la católico, deludo respeto protestamos ante 
Tresne anunciada supresión Catecismo escue-
las y opondré-monos firmeza inquebrantable. 
Jnuta. 
/ á ^ S « Nada indicaré sobre el segundo extremo. 
El i lustríainio Cabildo colegial; la Direc- pues ya, personalmente, le disuadieron de 
cióu y Redacción de E l Obrero Sebatense; s,vt precipitado error los caballeros qu 
Círculo de obreros católicos, con 600 socios; presentaron el Mensaje. 
Congregación de Luises, con ^oo; Patronato i A. 
recaída en el ataque de influenza que viene 
padeciendo, acompañada de ligera tos, y 
puede pronosticarse su p róx ima curación, no 
necesitando m á s que un breve período de re-
poso. Podéis desmentir rotuaidameníe las 
noticias pesimistas que viene propalando la 
Prensa liberal.» 
L'Osservatore Romano publica hoy }al pedales mrunciadoras, de 
de ía Jurventud-obrera, con 300; Archicofra-
é k i de Hija:--, de María , con 1.500 asociadas, 
y Conícrencias de San Vicente de Paú l , de 
caballeros y señoras. 
Pero lo que mere. 
lo primero; su rotunda negación de hab.-r 
jurado diefende-r á la Rel igión y á la Igle-
sia. Que el conde de Romauones sentó una 
añrmacién. . . inverc-símil, compréndese fá-
protesta a l vilmente, teniendo en 
A¿Í cincuenta y dos caballc-Han dirigido telegramas d presidente del Consejo los presidentes del cincuenta y 
Apostolado de la Oración, Conferencias de de sus oeijere 
San. Vicente de P a ú l , Archicoíradía de Ma-i ^ docuincuto público lo contrario, pecua-
ria y Comisaría de Nuestra Señora de ^ m ^ ^ M ^ ^ ^ . m ^ ^ ^ 
Peña , y en nombre del pueblo católico, uno 
firmado por el arcipreste párroco D . Ladis-
lao González, profesores de instrucción pr i -
maria y otras personalidades. 
Presidente Consejo ministros. — ^ reconocido-ingenio romano-
mibre y representación de mas de: 'a-pf, nesco. 
cok, Mnría de Vial üe. l-ope 
vii;ri; de la Villanneva, Fra-ncisco Durán y 
Cucr>;rv, marqués de Ferales y de ' Tolosa., 
ce<k''. Parrondo, Luisa Chicote Casaña , F l o 
rertina Kuiz Plana, Filomena de Palomero 
y Ka vario, Felipe Mathé de FadoCajigal^. 
marquesa de Boi l , Bartolomé Maura, Con-
cepaon Carda de la Rosa y López, Mar ía 
de la Presenta-, ióu Lana ja de Moliner, Ja-
vier Larrú y (í t i i jarro, Manuela Arriaga de R. 
de C-istro, Regino Cónie« Pinto de L a Caba, 
AmsVH/i y Ccíiicha Horca jada y I/>pez Va-
l o n / i K l n , Cumersinda Zazo Cappa, P. Pablo 
P^rua^l Valeuzuela., Perfecta Berros, Lau-
reana Crannda, Carmen Alvarez J iménez, 
AivtouJo Torrija Mire t . Juan Palomeque y 
(nrinlauil la, Carmen Alcántara y Montalvo, 
l ega rán eAeiUba-lÍCar' ^ n m i t ñ t e qxxe 
de i n s l n i m c n t o tan da-
^ ¿ ^ m c i ó ü N a d o n c padres y je-
y 
quez, luana Uriaur, María Paz Mar t ínez 
García, ' Félix Graus y Agudo de Toro, En-
rique Avilés Melgar, Angustias Vascivas 
de 'Avi lé? , Antcnio de Arróspide y Ruiz del 
Bureo. Angela Carvajal, J e sús Grinda y 
Fornct, Andrés Arteta y Já.uregni, Gumer-
sindo de Viscuña y Esparza, Casilda M . S o 
bejano, Carlos Le GraiKlcd, Raimu.ndo Ca-
rr i l lo . Eduardo Fernández , Genoveva Vi la -
LVle-T-ina Or1>egozo, Carmen O. Valde-
avellanc;. María Arrieta, riuda de O'Shea: 
Lucila Alvar^onzález de Valdés, Matilde 
Ripoll de Rino-11, Nicomedes .Simón, Manuel 
Astudillo vSáínz, Magdalena Gunrdiola, v iu -
da de .Soler; Natividad Huitiobro de Cíarda 
de Lefirúz, Co-ncep-ción M . Sobej;ino, 
María Adoroeiém Delgado de Kcnlríguez, 
Manuel Rodríguez, Juan, de Mario, Fé l ix Re-
mero y Licbaga, Benito Sevil ía, Mariano 
Capvvc, Augusto Diez, Vicenta Cuenca, M . 
Quesada, b'rancisea Cañas , J. Rovira, Basi-
lio .Sevilla, Marín de los Angeles de Mar-
cos, FmgCuio Cábane , Encarnación de la 
Mala y Roja, , José Peñalver , José Mar t ín , 
Scgumlo Díaz, Carmen Oñez, Carmen Pé-
rez, Juan José Caballero, Orencio A v i l a , Má-
ximo S-ovilla, Celedonio del Pozo. Saturnino 
.López', Ep i faiiió V'óre-/, R-cgelio Ayllón, 
Luís Santíina, Benita Villarreal , Tomíus H i -
dalgo Huerti . ." José Jinn ijez Ortiz, Carlos 
de Lucas, Cruz Ayllón, Juan Ginpdé, ( írc-
goria cUí 'Marcó', -J^eonardó A y j l ó ^ Justa die3 
En no  
cien m i l mujerés catól icas de esta provincia,] m mer¡oli versado en l a Historia patria, 
que const i tuyó en días ele glona para la P a - ! ^ . . ie !a 0..t1en tle Santiago-, como sus 
tria el Santo Reino de Jaén , pretesto con: j . - ^ ^ l|e Calatrava, Alcán ta ra y Monte-
toda la indi.gnacion y toda la le, de que e s ; ^ recol10c,>ron lra origen eminentemente 
siguiente nota: 
«En contra de cuanto vienen publicando 
los peruxlicos liberales de la m a ñ a n a , pode-
mos asegurar que en los momentos en que 
escribimos estas l íneas , el Pontífice no tiene 
ie movimiento alguno febril-, y que el estado 
general de su salud con t inúa siendo absolu-
tamente satisfactorio, teniendo sólo - que 
^ guartlar las precauciones necesarias y aeos-
particular mención, es tumbradas eu los casos de i n f i u e u M . » 
E l mismo periódico publica un a r t í cu lo 
señalando la indecente especulación que vie-
nen haciendo los periódicos liberales en tor-
no de la saTttd del Pontífice, y advierte á 
cuenta que ciento los católicos de todo c-1 inundo que no crean 
eros, perfectamente en-1 informaciones de los periódicos de Roma, 
es de tales, sestiencu Termina e l ar t ículo reclamando del Go-
bierno Ciue impida la divulgación de falsas 
noticias, campaña indigna de todo pa ís ci-
vilizado. 
— E l embajador de E s p a ñ a , Sr. Calbetón, 
ha estado hoy das veces en el- Vaticano, i n -
teresándose por la salud de Su Santidad y 
deseándole completa curación.-r-rií/'c/íi. 
En San Juan de Lcírán , 
ROMA 10. 
Entre las Congregaciones religiosas 
mblemente peligrosas. 
Durante dos horas, Só guardas, todos los 
polizontes de tres distritos de PÍ'TÍS, ¡uncio-
varios á doccmis, magistrados, bomberes, se 
lian nvitkiplicado para disuadir al bar.dido 
de su proyecto de poner fin á su, existencia 
preciosa. Los bomberos corrían á í l evár col-
chones para que Lacombe cayera en blando; 
t ¡ juez de instrucción, á quien su iclien*ei 
colgado entre el cielo y la tierra, reprochaba 
ásperamente su. conducta, la 'prometía en-
mendarse é interrogarle pronto, con s.uavi-
d.ui y dulzura. 
E l director de ¡a pr is ión, á quien Lacom-
hc increpaba violentamente desde su el'-a 
tribuna, le p romet ía mejorar la comida ¿ 
informarse minudosamente de sus gustos 
cu-Hiuirics pciia. satisfacerlos. «.Baja—le de-
cía—y tendrás cantina librea. 
E l bañidido le respondía con sarcasmes y 
¡e amenazaba con dos tejas. E l -abogado, en 
patét ica oración, te conjuraba á que bajase. 
«Si no quiere usted v i v i r para sí—le decía, 
con voz t rémula de emoción—viva usied al 
menos para m u . 
Nada hizo mella en el alma dura de La-
combe, m la perspectiva de v i v i r para su 
abogado, ni ¡a de saborear las golosiiuis que 
le p repara r ía e-i director, n i la de los colo-
quios amistosos con el juez. 
«¡A las once y media en punto me maio, 
hura mil i tar !Í>—gritó ferozmente.—Y, como 
lo dijo, lo hizo, entre la consternación de 
los presentes, que invadió en seguida á io-
dos los ausentes, gracias á las ediciones es-
la gran catástrofe 
nacional. 
Peris, t A b r i l . 
E C P I A V R l 
de dichas Ordene-s contrne desde el momen-
to que en ellas solemnemente ingresa. 
A mayor abundamiento, hay pruebas do-
cumentá les que le rect iñean, abiertamente, 
couitundentómente. . . E l ftindamento y el 
Formulario de las mentadas Institucio-
nes, no se prestan á las peregrinas inter-
18,10. 
1 de la^ 
capaz el corazón de k mujer católica y es-1 ^o- íos t f , pues brotaron al poderoso impul 
le V . E . de no hacer !fío ^ ^ l o l . fiae^a^ mecido por la fe en 
el Norte invariable de todas 
pítñola. del intento d  
oh"" 
tiana 
do la Cousti tución eiel listaflo y P^curanoo, ^ U fnndación, 
eficazmente al apartar de los corazones de j Cflie ^.^^aitan los 
los nmes, los gé rmenes de ideas religiosas, bTÍ11álltes- instituciotics, se basaron siempre 
crear una generación disolveaite, enemiga ! en & artioro«a y constante defensa de la sa-
que 
en las primeras horas de la mañana han acu-
dido hoy en peregr inación á la Basílica de 
Le t rán , figuraban los Pasionistas, Redento-
ristas, Sulpiciauos, Sacerdotes del Esp í r i t u 
Santo, Escolapios, Je su í t a s , Clérigos regu-
lares menores, Baniabitas y otros. 
E l prefecto general de la Orden de M i -
nistros de los É n í e r m o s , reverendís imo pa-
de las glorias todas^ del p.re- ^ i á o . celebró la santa misa, d e s p u é s ^ l e 
o ü o i a a Í - t o - ¡ ^ a Clial p ronunc ió notable discurso el padre 
1 Octavio Turchi , de la Compañía de Je sús . 
1 
de Dios, de la sociedad y de la Patria.—Te-
resa VillaUa de Prado. 
En nombre de. cuatrocientos socios del 
Circulo Católico de Obrere^.—t;¿tÍ6!m/)¿) 
A r n i c n d á n z , presidente. 
Telegrama dirigido á S. M . el Rey y al 
•presideuite del Consejo: Trescientos socios 
Círculo Católico Alcázar de San Juan, pri> 
testan disposición Gobierno, intenta supri-
mir escuelas e-nseñanza Catecismo, que en 
una sola p-áginíi compendia ley de Dios, uni-
versal, justa, perfecta, inmutable cual uin-
guma, quie hombres 110 deben intentar supri-
mi t .—jesús Barrilero, presidente. 
crosanta Religión católica. 
Kadie será tan osado que se atreva á ne-
gar estos ludimeuttos de la m á s vulgar 
cultura: rudimen.tos que bastan para asegu-
rar, apr ior ís t icamente que ciiantos á ell.is 
pertenecieren es tán compelidos á luchar du-
rante los momentos tocios de su existencia, 
en. pro de los snpreiB<>s intereses de la-fe, 
si ciuiercn mostrarse dignos de tan. honroso 
t í tu lo . . -
Hay más . Ya, en la ocasión aludida, con-
signaba esta prueba irrebatible, sobre íq 
que es necesario insistir. E l Form-ularío pa-
ra armar v dar el hábito á los caballeros ' 
A las nueve y cuarto se celebró el so-
lemne Pontifical, oficiando el Arzobispo t i -
tular de Calcedonia, monseñor Kojun ián . 
Terminada la fiesta detallada^ hizo su en-
trada" en la- gran Basílica la peregrinación 
de la Colonia- Alemana, celebrando los cul-
tos siguientes: misa., por monseñor Doeb-
biug. Obispo de Nopim, y discurso por el 
seeretario de la Congregación del Indice, re-
verendo padre ICssc-r, Dominico. 
] É n la función vespertina ha disertado ma-
gistralmente el Arzobispo mouAeüor Puggia, 
y dió la bendición con el San t í s imo él Car-
denal Vannutel l i , asistiendo el personal del 
Colegio Germánico y H ú n g a r o . 
• La concui-reneia de fieles á la Basíliea La-
la Orden de Santiago e-rx la confomidad teraneTi^ sifflie ¿ e n á o n u m e r o s í s i m a . - ' / ' « r -
auc Jo p renem el t i tu lo I V de sus Estable- chL 
cimientos, ordena que el que hubiere «te dar 
e l h á b i í o éii neófito, lie recordará que, anitilgua-
mente, «una noche antes que alguno se hubie-
s!ed<e armar eaballero, seí armaba de todas ffa». 
armas, y , armado, se iba á la Iglesia, y allí 
ep.iaba toda la noche en pie, orando, y su-
plicando á Dios, efue aquella Orden dê  Oír 
Pedro Zaraudoína y Posadillo. 
McdSna Sldonía (Cádi^)-
En. nombre de 547 socios obreros y 15S pa-
tronales del Ceotro Católico Patronal Obre-!ballena que tomaba, fuese para su servicio; 
re de San José-, y en nombre propio.—-/úd-1 y aíites de esto, se confesaba y comulgaba. 
Quin Eu-rite, pres ideníe p a t r o n a l . — G " - 1 Asimismo habé is de saber, que los que to-
iiérrez, presidente obrero.—Mr<n-íí¿/ Montes mau Orden de Caballeros, les conviene ser 
de Oca, director espiritual. 
Celestino Delgado. 
Joaquín A-rias Bolaños. 
Cin t ro Defenfa .Social. Madrid: 
Centro Defensa Social que presido, justa-
mente alarmado noticia proyecto Gobierno 
reforma enseñanza Catecismo, ruega haga 
eonsstar enérgica, protesta á la vez que en-
tusiasta adhesión ese mitin.—JWdi-sflnfL 
Por el diario La Defensa, José Moya, re-
dactor-jcíe. 
CY-
E11 nombre del Apostolado de la Oración, 
Hija-s <le Alaría, madres cristianas, catequis-
tas y jóvenes de San Luis Gonzaga, A Ib 
to Palomino, cura ecónómOf 
-Saturnino del Monje, Aurelia no RÜÍJS 
m á s nobles y virtuosos que otros... Y si les 
que se aimaten caballeros seculares eran 
obligados ú esto, ¿ cuán to m á s lo deben ha-
cer los caballeros del bienaventurado apos-
to! Santiago, así por la dignidad de la Or-
den, oemo pior los votos que prometen?... 
One siempre sus obras sean ordenadas y 
dirivridas cu mucha discreción y en servicio 
de Dios, im stro Señor: y su TINAT. PROPÓ-
SITO É ) NTJíN'C ít>N H A DIÍ SER PARA PONF.U 
S U PERDONA V SN; DISPENSA DE K * 
P E CATÓI-.ICA v DE LA i c . i . K S i A ; die nacer la 
wuerra, no' cés propósito de matar moros, 
salvo con deseo de reducirlos á nuestra san-
ta fe, y sacar de sm poder á los crisuajios 
iatte están cautivos. Por eso, mirad bien si 
ven í s con propósitos de cumplir todo esto.* 
A continuación él sacerdote, al bendecir 
l a espada, re/a una cración, que traducida 
a l castellano, dice: «Rogamos, Señor, qr.e 
[©jiras nuestras preces y os d igné is bendecir 
con la diestra de Vuestra- Majestad es«a.es-
pada, con l a cual este siervo tuyo desea ce-
ñ i r s e PARA QUE PUEDA S^B E E DE . ; l - a S ' ) ^ 
D E L A ICJ.ESJA...» , Í 
Seguidamente se le ceñirá ía espada y le 
umiBiaauuauftMí- « a « -eaevsr̂ Ê 
CATOLICOS COSTRA LA RÜEL6.4 
POR TELÉGRAFO 
BRUSELAS 
La anunciada intervención del Rey pava 
hacc-r fracasar la huelga general, iniciada 
paja el luiies, no se ha llevado á efecto. 
E l partido socialista trabaja s in descan-
so por llevar á la huelga un número consi-
derable de obrerob, y paralizar la vida na-
cional. 
Los católicos se muestran muy esperanza-
dos, y , s e g ú n sus cálculos , la huelga cons-
t i t u i r á u n nuevo fracaso del partido socia-
lista. Dichos católicos dispenen de u n nú -
mero crecidisimo de obreros sindicados, pa-
ra que no se interrumpan los principales 
actos sociales, creyendo que la circulación 
de trenes podrá bacerse con regularidad. 
Los obreros católicos que no i rán á la 
huelga, pasan de 100.000, no llegando á 
^•oo.éoo los socialistas, muchos de los cuales 
van arrastrados solamente por solidaridad. 
El número ' t o t a l de obreros, es efe cerca de 
900.000, de és tos , 300000 son mujeres. 
H o y , á las siete y media de la tarde, 
celebra esta Asoc i ac ión la r e u n i ó n sema-
nal reglnmentaria, en la K e d a c c i ó n de E L 
a l z a r á n las espuelas. WY liv go el caballero • DEBATE (Barayillo, 4 y 6 ) . 
POR THLÉGRAPO 
Las HMíKsB'gai ú*s ®&s»ersSf 
BARCELONA 10. 
Kst'á en v ías de solución la huelg 
cabreras de la fábrica de sedas de Fábregas 
E l d u e ñ o <íe la íábrh^a visi tó hoy al g o-
bemador, manifestándole que fíerdonaría las 
omitas impuesía,s, pero que le era imposi 
ble aumentar el precio en la mano de obra. 
Parece ser que las obreras han aceptado 
la solucióii, y que r eanudarán e l trabajo ma-
ñana. 
E-lí tea^sgaset® tí® Bos t83©tssiár>gi®©aj1. 
Esta tarde se verificó en el Tibidabo eT 
banquete ofrecido á tos congresistas meta' 
lúrgicois, cjiue esta m a ñ a n a visitaron el Ayirn-
tajnien.to y la Diputación. 
Pi-e-sidió el Sr. Cornet y Más, y asistieron 
el gobersmdor c iv i l , un delegarlo del alcalde 
y otras autoanéLades. 
No hubo brindis. 
A l final, los comensales se sorprendk ^ u 
con el obsequio inesperado de una mons* 
trnosa traca de doscientos metros. 
'Después del banquete, fueron á visitar la 
fábrica de eiecíricidíul. 
Esta tarde, á las tres, se celebró en el tea 
tro Tívoli una sesión ín t ima , dedicada á H 
Prensa, en la que se hicieron ensajros de 
un globo dir igible , que maniobra por niedií 
de las ondas her íz ianas , á t ravés de las cuas 
les va la corriente eléctrica, que hace gi ruf 
la hélice. 
E l piloto lo di r ig ió á su voluntad, desde' 
el cscenaric'. 
Los experimentos resultaron admirables, 
y el inventor fué muy felicitado. 
F©©ti»?aí i e t f ^ n t i ! . 
En la Espos i c i én regional de PiscictslttK 
ra y Pesca, se verificó esta tarde el anunciada 
festival infant i l . 
Asistieron todos los alumnos de las escue* 
las imrniidpol.es, y numerosas familias. 
E l coro infan t i l Mosén Jacinto, ejecutó va-
rias cosnposiciones, que fueron muy aplau-
didas. 
¥0a j s i»o í t e r s á o g r a v a . 
Cc«n.unican de Gerona que, al áeseéíídei 
hoy del t ren número 187 el viajero D . Ma-1 
riano Ltoret, eayó cltbojo de las rueda-, re 
sultando con heridas grav ís imas en todo el 
cuerpo. 
E l suceso ocurrió en la estación á e Vi l la 
Juiga. 
Esta mañaaia, cinco huelguistas asenauo-' 
res apalearon á un obrero que no quiso se--
cundarles en la huelga. 
Los huelguistas fueron detenidos. 
E l Sr. Carlier ha entregado hoy el mande 
de la Comandancia naval al capi tán de na-' 
vio D . Antonio Montes Alleudesalazai'. N. 
Después embarcó con su familia en eB 
Manuel Calvo, que salió para Cádiz. 
L o s , r-Sas 
En el Circulo tradicionalista se ha recibía 
do hoy un telegrama de Lér ida dando cuenc 
ta de haber llegado sin novedad los jaimis-* 
tas barceloneses que hacen á pie la pere« 
gr inación á Lourdes, y que se ha sumadoí 
á ellos «Ji joven del requeté local. 
Cerca de Frat de Ltobregat ha des¿arí$ 
•lado esta noche un tren de mercancías , quC 
dando ítlcra de la vía dos vagoaes. 
i c m e s 
L a vía quedó destrozada ett una exteusiói» 
d e 
D E L 
cuatro incti-os. 
•No ocurricrou desgracias personales. 
. Obedeció el accidente á que el maqiuiusta 
J i ó ráp idamente contravapor para retr 
y evitar que la máquiua atrópettai 
Ttuijc-r que atravesaba la vía . 
L a L U g a r e g a e n a ü a t a . 
L a IJ5ffa regioualista anuncia que van 
-6 comenzar una enérgica campano- de pro-
paganda por toda Cata luña , con el fin de ¿u-
mar adeptos al programa expuesto en el u l -
t imo m i t i n por el Sr. Camlw. 
Dícese que la Ll iga ha pactado^ politica-
mente con los Sres. Besada y García Pneto. 
L o a Bops^ustás^ae b s mps'&'aaohan. 
Un estos momentos se celebra sesión e n el 
'Ayuntamiento, y los concejales lerrotixKs-
tas aorovwl iándose de que &e hallan en 
inayoria, porque se hallan en Madrid va-
dlos concejales, han hecho vanos nombra-
•nicuíos de personal, distribuyendo ^los des-
tinos eutie caracterizados , lerrouxis^s. 
I^os demás concejales están haciejido ruda 
oposición á tales arbitrariedad^, por lo que 
^ sr-rióa se cree que du ra rá hasta las ocho 
rie la uva ñau:'.. 
l a Liga mar í t ima de Tortora ha obse-
kmÜáé con mi banquete á la .Tu-nta técnica 
qne va á estudiar la rehabil i tación del puer-
to y la navegación por el Ebro. 
1 — -«m-wCT»-»-* *-4SSSBBa3 
S. M. el Rey recibió ayer en audiencia, 
al marqués de Comillas, á los condes de la 
Cimera y'<k la Maza, al senador p . E l ios 
E : E : L L . A 
POR TELÉGRAFO 
L a a c a s t a s SSiofesp» 
SEVILLA IO. 20,40. 
La solemne ceremonia de «a t ras lación é 
injiumaciótt de los restos del poeta Bécker 
y de su hermano á la Iglesia de la Univer-
sidad, ha tenido que suspenderse á causa de 
la pertinaz l luvia , que es tá cayendo de u n 
modo torrencial. 
La traslación de los restos se verificará 
mañana . 
SEVILLA. 10. 21,15. 
Ha llegado á esta población, procedente 
de Granada 3' en el tren correo de Málaga, 
Si A. el Pr íncipe de Sajoiiia, que viaja de 
incógni to , por cuya razón no se le tr ibuta-
ron honores reales. 
En la estación le esperaban él cónsul de 
.Alemania, los gobernadores c i v i l y mi l i tar , 
las autoridades de los demás órdenes y una 
Comisión de la oficialidad del regimiento 
ibe infanter ía de Soria, presidida por su 
••toroncl. 
E l Principe de Sajonia. feenla preparadas 
hÁMtodoaes en e l Hotel Madrid, ai que d i -
arigióse desde la estación. 
S E V I L L A 10. 23,25. 
Uno de los décimos del número premiado 
en él sorteo de hoy con el premio mayor, 
fué adquirido por él dependiente de una ta-
berna de esta población. 
En el décimo tienen participación mu-
chas personas pertenecientes á la clase del 
pueblo. 
También fué cuiuplimentado el Soberano, 
por sir Ar thur Herdinge, ministro plenipo-
tenciario de Ingla te r ía en Lisboa, quien ofre-
ció despu«> siís respetos á S. M . la Reina 
Doña Victoria. 
La Reina Doña María Cristiana recibió al 
embajador de Francia y á Madame Geoffray, 
á la señora marquesa de Alhucemas y al 
secretario del Infante Den Fernando, señor 
Pastor. 
ES emlaéú de panamá. 
E) enviado especial de la República de Pa-
namá , 1>. Julio A. I h ü l e a , estuvo ayer en 
Palacio con objeto <le cumplir la misión que 
le ha t ra ído á España , entregando á Don A l -
fonso una carta autógrafa de! Presidente de 
aquella República, dándole cuenta de las 
fiestas qué allí se es tán organizando para 
honrar la memoria de Núñez de Balboa, con 
motivo de la p róx ima conmemoración del 
Ccntenatio :k-l descubrimiento de l Pacífico. 
Loe cdrAisiena^ss moros< 
Con objeto de presentar .sus respetas á 
S. M . , estuvieron ayer m a ñ a n a en el Real 
Palacio, los comisionados moros que han 
venido de Tánge r para tratar con el Gobier-
no de España , de la intefnacionalización de 
aquella plaza. 
IvOs m-G.ros fueron acompañados de un in -
térprete , y según dec la ró ' éste al salir, ha-
bíanse limitado á cumplimentar á S. M . 
Cangro cultura prswlí idal . 
S. M . el Rey ha recibido en audiencia 
particular al diputado conservador por Jaén, 
Sr. Prado y Palacio, y con quien habló unos 
instantes. 
E l Sr. Prado y Palacio! dió cuenta deta-
llada á S. M . del estado en que se halla 
su proyecto de fundar en la provincia an-
daluza, un centro de cultura provincial con 
escuelas para n iños de ambos sexos, inter-
nados coíno premio á la inteligencia y al 
estudio, cajas de retiro para la vejez, etcé-
tera, etc. 
El Sr. Piado y Palacio escuchó de labios 
de S. M . frases <ie elogio y ele aliento. 
E' Infaníe Don Alfonso de Odeá i í s , ha 
ski ) agraciado por S. M. el Rey. que ha 
otorgado á su real primo merced del"Collar 
<ie la Orden de Carlos IT 1. 
El !n?anf s ^©n C«?3os. 
E l Infante Don Carlos de Borbón que os-
tentando la representación de S. M . é l Rey 
marchó á Owseifl para asist'V á los funerales 
del Rey Jorge, se lia detenido en Cannes, 
donde pasará unos d ías antes de regresar á 
España . 
E l vizcode de Gracia Real y el marqués 
de Hoyas que acompañaron en su viaje á 
S. A . llegaron ayer á Madrid. 
Las dartiss á© la Reina. 
Hoy y m a ñ a n a , de doce á una de la tarde, 
se ián recibidas pr,r S. \ . la Princesa Beatriz 
de Battenberg, ías damas de S. M . la Reina 
Doña Victoria. 
EN U m m h DE JÜBMUOENSlá 
Ayer, á las seis de la barde, pronunció el 
señor vizcomle de Eza La novena conferen-
cia de las orgau izadas por la Unión de Da-
mas Espía ñolas, á benéfico de la sección del 
trabajo de la mujer. 
E l vizconde de Eza encareció la necesidad 
de clases directoras que actúen en tocios los 
órdenes de la vida, en todos los ramos de la 
actividad nacional: en la Agricultura, en la 
Ciencia, en el Aite? en el Derecho, en la po-
lítica, aile de golx-mar á los pueblos. 
Como causas d-eterminaníes de que en Es-
paña no exista al frente de cnla esfera una 
chse directora, señaló el mercantilismo y el 
funcionalismo. 
. Caracteri'ia al primero el movemos en el 
c í rculo ,de la vida, impulsados por lo mato-
ksm$ por.' lo sensible, por lo terreno, y dis-
tin^ue al segumlo el oonüar la realización' 
de ttxlo a l Errado, auimencado considerabie-
mente'sus. funciones. 
Cuando se sacia el mercantilismo, se cae 
en la desesperación, y nace el tedio mo-
derno. -
E l aburrimiento, él tedio, afecta dos for-
mas: tedio del despechado y tedio del i n -
educado. 
Aquél es el del que se prepuso llegar y 
no ' l e g ó ; y éste el del que no llegó, porque 
n i siquiera se lo propuso. 
Ambas clases de tedio aniquilan como una 
enferníed'ad, que va royendo los cimientos 
sociales. 
E l confcrencia.nitc da lectura á algunos pá-
rrafos de Tardien. que retratan al despecha-
do, de la existencia. 
E l tedio del despechado es el aburrimien-
to después de los desengaños de la vida. 
Et tedio del ¡n^decado proviene de la fal-
ta de cosas que hacer. 
M'uchos son los que han de trabajar para 
comer—dice el orador—-y grandes son, por 
tanto, los deberes que tienen los que no tra-
bajan para comer; porque el mal del tedio 
es casi siempre de los ahitos, de los sacia-
dos, y ataca preferentemente d las clases al-
tas. 
También afirma que el rico es el hombre 
de! tedio, porque no tiene profesión, y ante 
cada problema; se crnwi de brazos y pregun-
ta: y o d é he de hacer? 
Hoy, festividad de San Alberfo. <x4ebrau 
sus días el « ^ ^ " é s de Santa Elena, e eon-
de de Supemnda y los Sres. Sedaño, Ouadia, 
Aguilar y García del Busto. V|ftj€g> 
Ha saJido para Jeréz, ^ condesa viuda d« 
los Andee. 
En Barcelona se ha verificado la boda de 
la señorita María de los Dolores Albcrt de 
Peralta y Despujols, con el pr imogéni to del 
duqne de'Solferino. . . . 
—Para muy pronto se anuncia la boca cu. 
la marquesa viuda de Oliva, con el 
áfy á Cortes y teniente alcalde, D . José ban-
ehez Anido. „ , M 
•̂saSea Bkencíss. 
Han sido conccdid'.s Reales licencias para 
contraer inatiimank). á D. Diego 'Irespala-
í n a n ' marquesa de Bcnamejí y de las Cue-
vas del Kecerro. con D. Manuel de la Las-
tra y de Liendo, hijo de los marqueses do 
Torre Nueva. . . . 
faHtcHntauOi* 
Ha fallecido en Mond^ñedo, el canónigo 
de aquella Santa iglesia CaUdral, D . Jesús 
Penabad. . , 
Enviamos á su familia la espuesion de 
nuestro i>és<ame más sentido. 
—Eos señores de Oaritagaitia (D . L u i s ) , 
pasan hoy por el duro trance de haber perdi-
do á su 'h i jo Luisito, precioso n iño de dos 
años, que era el encanto y la alegría del ho-
gar. 
Deseárnosle de todas veras, el consuelo de 
la cristiana resignación. 
Una reunión de señoras interesadas en las 
fiestas que kan de celebrarse en breve para 
conmemorar el X V I Centenario de la Paz 
de la Iglesia tengan en nuestra Patria ma-
mavor esolendor, organiza para el d ía 1 de 
Mayo en toda España una eonmovedora ce-
remonia religiosa, que consist irá en una co-
m u n i ó n genanü de niños, que se celebrará 
en todas las parroquias. 
Seguramente tomarán parle en esta fies-
ta infanti l m á s de dos milteüés de niños," y 
ausencia de trabajo, en la carencia de ocu-
pac ión . 
Yo quisiera—exclama el vizxonde de Ez-a, 
dir igiéndose al auditorio femenino—que vos-
otras, madres y esposas, iniei-ámis el movi-
mieí-i;,-. y r - se precisa ?•;-•;ra evitar estos es-
collos de! tedio. No olvidéis, esposas del ma-
ñana , que en vuestra mano es tá el que los 
hombres no caigiam en ese m a l que el matri-
monio no sea «la soledad de dos, en compa-
ñía» . 
Contrapone después el disertante el t ipo 
de hombre equilibrado a! de hombre medio-
cre, dominado por un fastidio que se ma-
nifiesta en aversión á los que han llegado, 
en permanente mal humor: en ese aburri-
mieuto que Brunetiere l lamó ¿mal del siglo», i 
res noticia .de la organización y 
de tan or iginal proyecto. 
desarrollo 
Anoche, á las nueve de la noche, dieron 
comienzo la serie de conferencias organiza-
das por el Círculo Católico de Obreros de 
San Isidro. 
Tocóle el turno á D . Bonifacio Sedeño de 
Oro, párroco de la Almudena, el cual d i -
sertó acerca del tema «Ea Religión». 
Comienza el ilustre conferenciante expl i - d 
EL PEÜ6B0 SE EXTIENDE 
E n los primeros días del pasado Octubre, 
l lamábamos la a tención de nuestros lectores 
acerca de una amenaza para el orden social, 
hoi-ribiemcnte perturbadora que, ti"j«*seo«-
diendo de los talleres y de los grandes nú-
cleos de población, iba á llevar sos funestos 
propósitos al elemento m á s sano de la na-
cionalidad española: al cultivador de! caimpo.. 
Entonces, alarmados por las ccinclusiones 
votadas en el I X Congreso socialista, que 
acababa de celebrarse en Madrid, procura-
mos dar el grito de íüerta, relacionando el 
vasto plan de acción social agiraria trazado 
en aquella Asamblea con dos chispazos de 
carácter revolucionario, que milagrosamen-
te prendieron sólo en las nistrojeras de los 
té rminos de Herencia y de Eucnmar'or. 
Ahora, por una polémica sostenida por 
dos periódicos de los m á s avanzados de Ma-
dr id , vemos confirmadas noticias que habían 
llegado á nucslios oídos, y respecto de las 
cuales, biieno será que tengamos al corrien-
te á nuestros lectores, y á cuantos se preocu-
pan seriamente del problema agrario. 
La suerte, como entonces decíameis, e s t á 
echada, y las masas campesinas, forzosa, 
necesariamente, serán católicas ó radicales, 
sin que las componendas, parches ó ungüen-
tos de los partidos que desgobiernan á Es-
paña puedan evitarlo. 
l o más triste de lo que entonces ocurra, 
será debido precisamente á aquellos cuyos 
intereses sufran mayores quebrantos. I /xs 
egoís tas , los señoritos abandonados, de sus 
deberes, los ricachones que en vez de ser 
consejeros hermanos y maestros, se coaiten-
tan con ser redomados tahúres y caeicuelos 
bajunos, sucumbi rán por do más pecado ha-
yan. E l Sindicato agrícola, cuyos prepa.ra.ti-
vos de const i tución amargaba y perturbaba 
tanto s u s digestiones, será al "fin consti tuí-
do, con ta sola diferencia de que en vez de 
descansar sobre la sólida base del único amor 
posible, el amo.r de Cristo, se fundará en 'a 
negación rotunda de Dios, de la familia y 
de la propiedad. Todo en holocausto de sus 
estómagos de glotones y de su pereza cere-
b r a l 
V estáis nuestras afirmaciones no son fru-
to de una fantasía ; las confirman los hecfaoSj 
esos hechos • n n á rq!: i eos cute si algunos pOr 
haber ocurrido hace nmchos añey, como los 
de Jerez, se han olvidado, hay otros tan re-
cientes que casi conservan fresca la sangre 
que. el odio hí /o caer cu CJuilera. 
Recordad el nembre de las Asociaciones 
de donde procedían los autores de ios eríme-
aes de este pueblo valenciano, y veréis con 
verdadero estupor que aquellos centros se 
llamaban KAC.RARIOS»... V centrós y asifei-a-
cioves agrarios, son los que ahora en deci-
dida propaganda, según aunnenn los perió-
dicos aludidos, tratan de difundir por toda 
España , socialistas y radicales. 
Y es rara coincidencli que esta campaña 
.se haya comenzado precisamente par Anda-
lucía y se e s t é realizando en Levante. Es 
decir, en aquellos sitios donde la cizaña del 
anarquismo hizo su presa en los corazones 
los obreros del campo;.. En Andalucía 
Levante el de 
como oeiensor del inir-, • 
de k Comisión de a S f píblí<*. cnf. 
' - í e n t o , que a r n r w 8 y (k' ^ U ] ^ 
eua louW. T ^ . ^ o clel h L ^ ' n * uuo c lquicra cfe : , V , « ^ ^ / ^ 
en lucha ¿ c ^ e n m h i ,ut^eses r>M?l?f ^ 
trans ic ión U o f c 0 C U > ' 0 
^ e n t o r n o d e S ^ a f ¡ l l f H ^ 
ado una y o t r . a, " t0 ' A ^ b i é i u l o ^ ^ a 
se puede 
debe ni puede cont n, ;r e n.1 lc 
y q u e e i l n á s elemental dcher '1 ^Vació*? 
le obliga á quedar alejaciá do tr ! ' ' T ^ : < ñ 
-non.sueesiva del prob c c . - ^ 1 ' 1 ^ 





nuentos y e x p l i c a c i S r S u I l ^ , ^ 1 ^ 
es que los cree necesarios ! a dc cli ' si 
Asi como la Comisión'dr-t \ 
de t Barcelona, designada m J l m ^ 
Gobierno las couoln.ionc. :.;c:;e.^t al 
aguas afectada.:; ñor aqucP' r r 'm!s^ fl5 " 
que tampeco. rc.-.réscnta en ¿ ^ , 2 ° ? ^ 
cosa que el interés público ^ ! ^ 
cuya resolución afecta :>randen. V, |,r.0:,|«nft 
lia ciudad, que necesita de " 'V ? ::''! • • 
para su desarrollo, v m'm - ,> . . .c !e iúeufn 
!'of al 
'•oli y aún a f ^ / ^ u t o
uaciou, puesto que la proposición 7i ^ l* 
misión de aguas y cl acuerdo dd Á " ^ 
miento, en caso dc ser necní-ui, A-V!'-'ta-
bienio, significa la iniciación J?, ^ 1 " ̂  V^ 
gran problema de c i v i l i ^ c i ó / ü n p ^ ^ ^ 
la municipal ización de servicuS c's)yiie!va 
entiende asimismo que debe am3 • JCos' 
toda otra gest ión, en este asuató - ^ 'U' 
no se confundan los superiores í r . ^ r ^ (ÍUe 
tienen encomendados con i n t á S ? ^ " * 
lares en pugna; y regresa por S g?1^^-
Barcelona dejando íntegra ¿ a o r ^ i ^ ' ; i 
resolución de! problenS al G o S S ^ 
fiada en que será resuelto aeertadam^ C0U; 
como está persuadida dc que ha 
" wu-
pesartolio 
diciones de viabilidad y nerfect" ^ 
aplicada á la ciudad de fearcejona 
V una y otra Comisión se creen c-i ¿j A, 
ber de comunicar a V. E. su actitud e¿ •' 
tud de la situación creada, y de hacer 
ca esa carta para que la opinión quedeS 
dameute informada de la situación <H 
to ; .no sin rendir á V. E. el t e s t i n ^ i S 
!nciilmiioi. 
H f l i l P O Ü O 
^ I j a s m u s a s . la t inas" , r e v i s t a l í r i co - fe i a -
t á s t i e s s , e n u n ac to , d i v i d i d o e n t r o s 
c u a d r o s y c o n p r ó l o g o , l e t r a de 
M a n u e l M o n c a y o , m ú s i c a 
do M a n u e l P e n e l l a . 
claque aplau-
restp en puuto 
que las decora-
Éi público dejó pasar y 
dió Las nmsas latinas. 
l a empresa lia echado el 
ó presentación. ' No diremos 
clones sean un prodigio de.arte, pero si que 
son nuevas y costosas... io mismo que los 
trajes... , . . . 
Vuivemos a preguntar: ¿Qué criterio tie-
ne c l empresario de Apolo? ¿Quién es allí 
¡él director ar t í s t ico? Porque uo hace falta 
ser un lince en cr í t ica y gusto literario y 
musical para comprender "que Las musas 
•latinas es una revista rematadamente mala, 
que no iba á dar dinero (hablemos en el 
•argot de entre bastidores). 
E l libro parece estar zurcido de retales y 
desperdicios de otras revistas españolas en 
no sé qué Rastro teatral. Todas las escenas, 
¡todas las comparsas, todos los tipos repre-
sentativos de los tres cuadros: el italiano, 
c l francés y el español lo hemos visto cien 
Ayer tarde pasearon en carruaje por la i 
Casa de Campo, S. M . la Reina Doña Vic-
toria con su madre la Princesa de Batten-
berg, y con la Princesa Beatriz, esposa del 
Infante Don Alfonso. 
También estuvo en el Tiro de Pichón de :a 
Casa de Campos, S. M . el Rey, á quien acom-
pañaba el conde de Maceda. 
SS. MM. ' a s i s t i r án esta noche 
que en el palacio de la Embajada de Ital ia, 
ciarán los representantes del Rey Víctor 
Manue l 
—Existe el proyecto, de que las fuerzas 
moras de la policía indígena, venirlas á-Ma-
drid, presten un día la guardia del Real Pa-
lacio. 
En tal caso sería jefe de parada, el coronel 
Bereneuer. 
ese sentimiento de la nada. 
Pero si el aburrimiento, si el tedio obede-
ce al miedo que nos inspira el vernos solos, 
con nosotros mismos, existe un remedio, por-
que hay vida, y la vida no se concibe coa 
i vacío de la nada. 
ho lo apuntado, 
por ios oore-! «qufeifws que e.n ios pnemos creen cumplida 
ros un en t rañab le cariño. Porque habéis de j su misión sobre la tierra, con arrojar unas 
ios que tienen hambre, y con 
iyones, el relato 
noticia del dis-¡ 
profesión. 
f. . Después , pasa á tratar del tema, expl i - Es llegado el momento de hablar claro, y 
EOtvSlas- - E a vida es India , y vivir , es Inchair. -Exis-1 cando'la etinioiogía de la plagra re l ig ión ; de que todos, sepan que no por medio de 
1 banquetejtir^sin v iv i r , no hay quien lo quiera. j en síntesis—dice—puede sentar.-e que reli- apoderados, sino por sí mismos, deben apres-
gión es la relación que existe entre Dios y ¡ fc"'sc para la propia defensa de su Dios, de 
su criatura privilegiada, que es el hombre, su familia, de su patrimonio y de su vida. 
La ley cíe naturaleza—afirma"—pide al 
hombre que sea religioso. 
A este propósi to expone infinidad de ati-
nados razonamientos, que vienen á probar 
su tesis. 
• 'En la. sociedad--sigue - todo debe ir rign-
Quedamos de V . E. atentas s. s. 0. e s 'in 
'«aw Al -mado , delegado regio; V M v ú 
C á h e t , presidente del : r ,1-1 ¡ p . 
jo Nacional; doctor Miguel Fargas t>' ri 
dente de la Real Academia de Medicina dé 
Barcelona; P. A. Etisebio dc Puii?, ^ g j . 
dente del Inst i tuto agríccla catalán de Saa< 
Is idro; Joaquín Basscgoda, delegado de Jaf 
Asociación de Arquitectos de CataUiñíi;! 
Lías Sedó, presidente de la Cámara Indus-
t r ia l de Barcelona; Raimundo dc Abada!. 
Joaquín L l u h i , Angel Muñoz, concejales de'.' 
Ayuntamiento de Barcelona, y vocales de la 
Comisión de aguas; Juan Hadó y ValÚs2 
concejal dd Ayuntamiento de Barccbua. 
D T O 
POR TEL^GRAPO 
TORTOSA TO. 14,35. 
El diputado á Cortes por el distrito de Ro-
quetas, Sr. Kindelá-n, ha visitado á ios alcal-
des en muchos pueblos de su distrito, cele-
brando conferencias con ellos, y cambiando 
'.veces menos mal t ra íaos ; . , y al menos, con! impresiones, 
mayor novedad". 
Admitido el abominable género ese de las 
•'revistas, claro que no hay que pedir litera-
tura ; poro situaciones, pretexto para que el 
músico , y e l pintor escenógrafo, y el sas-
t re , y el mueblista, y el electricista se luz-
can... i s í ! ¡jSi ahí ha llegado el Sr. Mon-
B\ Sr. Kindelán saldrá m a ñ a n a con direc-
ción á ta corte. 
TORTOSA 10. 15,25. 
Los jefes de la Armaíla que forman parte 
de las Juntas técnicas encargadas de llevar 
á cabo el esenelio de! proyecto de rehabilita-
ción del pueblo de Tortosa, y de la navega-
ción del Ebro, serán obsequiados esta 110-
:che con un banquete, organizado en su h. 
ñor. 
belleza de los tres espléndidos países lat i-¡ AsisHí-án al banquete las autoridades Io-
nes no se le ha ocurrido a l Sr. Moncavo cales> la Jli.nta l ^ed de la Liga mar í t ima , y 
m á s que estropear uno de los cuadros del \ '•'epresentacioues de Ja Prensa y de vanas 
7V!<5í de -los teñónos (el tercero) para i ta - : clltK-lades. 
l i a ; c l segundo de Bohemios para F m r i \ ; mmm BÉP» I TI 1 r^r.- . ir i , 
y cuatro chab<acanería.s de la Andalucía de] 
pandereta para Espaí ía . 
cavo! 
Italia, Francia y 
.'vas musas pueden 
y calumnia. 
; Para manifestar 
España y las respecti-
demandaile de injur ia 
el espír i tu ar t ís t ico, la 
jPobres musas lat inas! ¡Pobres I ta l ia , 
Francia y España !-
No sabemos si el libretista pretendió que-
•darse en picaresco. Ahora que se propasó, 
y yaidas alusiones fueron chabacanas y gro-
seras. 
La música , muy vulgar á ratos, y á ra-
tos solamente ruido. Se repitieron, sin em-
bargo, dos números del tercer cuadro.. 
La reprepeiitación, muy cuidada. La se-
ñora Memlrives, cuya voz voluminosa y 
bravia tanto se presta á los arranques del 
calilo andaluz, se d is t inguió con aciertos 
dignos de mejor causa. L,a señora I.aliera, 
muy annadu y ágil en una especie de ca-
'•aíina italianesca. Los Sves. Reforzó, Alár-
:Ó!i y Videgaín hicierou esfuerzos desespe-
rados por llevar á puerto de salvación á la 
obra. 
La señorita í s i u r a coní inúa opinando que 
ía movilidad aiíli l lesca tiene algo que ver 
con la gracia. También se penn i í e con: cu-
tarias y casi conversaciones con ,el núblico. 
N i lo uno n i lo otro fes a i t c -Aunque se 'o 
?ian... 
R. R O T L L A N 
I K T L É 3 E S £ I W I 
POR TBL^GRAPO 
El t úne l submarino. Una operación. 
E0N!)R1ÍS IO. l8. 
£&n la sesión celebrada hov por la Cáma-
ra de les Commies. el diputado Mr. Feu, 
la noticia, 
i : : '!"' ':^.v..-i lia "sido praetiendr 
cpc«aciÓH oúirnrgicq á la du 
POR TIÍLKGRAFO 
L m habilidades de Slontene^ro. 
VII-ÍÍA. 10. 13. 
Ha causado acutí un -efecto desastroso la 
manifestación del Rey Nicolás de Montene-
gro, s egún la cual piensa abdicar, para que 
su reino sea agregado á .Servia. En algunas 
círculos se cree que esa indicación no es 
más que una amenaza para coartar la liber-
tad de acción de Austria. 
Una carta. 
SAN PiíTSRsnuRno ro. 
El 7íresidente de! Consejo ha escrito, en 
nombre del Gobierno, una carta al Rey de 
Moni.-: negro, invi tándole cordial mente á' que 
se someta á la acción de las potencias. 
L a Vce ¡sa paiift ón. A tratar de la 
indeoiüi^ación. 
PARÍS 10. 
El IVííí/bi, con cuya opinión concuerdan 
todo:, los periódicos parisinos, dice que en 
los centros diplomát icos se muestran muy 
optimistas respecto á la situación de los 
Balkanes y á ía s i tuac ión- in ternac ional . 
— A l F ígaro le telegrafían de San Peters-
burgo, diciendo que se prevé que para fi-
nes de esta semana se firmará la paz bal-
kánica. 
— E l día 18 del corriente celebrara su-pr i -
mera reunión en esta capital la Comisión 
financiera que ha de entender en lo referente 
Yo asp{ro'--añade el vizconde de Eza— á 
que de esta conferencia y de esto» concep-
tos salga algo en beneficio de ¡as clases ne-
cesitadas, y os invito á que fijéis vuestra 
atención cu uno de los aspectos más irr i tan-
tes del trabajo de la mujer: eJ trabajo á do-
mic i l i o ; ese trabajo que realizan las fami-
lias pobres, en las' guardillas, trabajo de 
doce ó catorce horas, renvunerado escasísi-
mamente. 
Las causas de las pésimas condiciones en 
que se verifica este trabajo, está, á más de 
la competeiLcia, en el aislamiento de esas 
obreras, que les impide constituirse en Aso-
ciación. 
Este problema, exige intervención legis-
lativa y social 
La acción social está principalmente en 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
rosamente ordenado. V para que esto se rea-
lice se necesita de la Religión. 
Así, pues, la Religión es necesaria por 
ley de sociedad. 
Y también es necesaria por ley mora l ; 
porque, ele lo contrario, el hombre no sería 
bueno; si no tuviese el temor de la otra 
vida, se desbordarían sus pasiones. 
Cont inúa exponiendo cómo también la Re-
ligión es necesaria por ley histórica, va que 
manos del consumidor, que 3-a se ha consti-1 todos los pueblos ía han tenido desde los 
tuído-en Ligas para desarrollarla. tiempos m á s remotos. 
Sin i r más lejos, ahora os preparáis nara j . Y ahora—dice luego—después de todo lo i 
las modas de verano. Como todas hacéis1 los i d^"10) se Sse podría preg untar: Pues si por ' 
encargos en la misma época, los comercios! todas esas razones es necesaria la Religión, 
¿po r qué existen hombres que no son reíir 
giososp 
No hay t a l ; es que todos esos que dicen 
que no lo^ son, lo afirman así , no por eon-
para venir lúe- vicción, sino porque creen los desdichados 
cpic con eso son m á s hombres. 
Además , la ignorancia es otro de los mo-
tivos que muese al hombre á ser antirreli-
gioso. 
Demuestra seguidamente que todos los 
adelantos llevados á cabo por las ciencias, 
con ser muy provechosos, no han consegui-
do encauzar á la sociedad. Y. es que esto 
sólo puede hacerlo la Religión. 
• Imag-iuaos, pues, ta importancia que ella 
tiene. 
tras s imul táneas demandas, 
go al paro forzoso. Estas Ligas de consunii-
dores escalonan los pedidos, y con ello el tra-
bajo, para cpie túnica falte Vi las que de él 
viven. 
Este problema del trabajo á domicilio es 
más triste cuando se trata de una familia 
que í-mpeoió de fortuna. 
Yo pienso en lo que podría suceder si al-
g ú n día vuestras familias' viniera a á mena-;, 
y vuestras hijas se vieran .precisadas para 
entregar el trabajo en las tiendas, á cnizr-r 
las calles donde pulula esa juventud que pu-
diéramos llamar canallesca, y cuie las acosa 
si a piedad. 
¿ Xo véis aquí , señoras , una mis ión que 
realizar; una obra divina que ofrecerá Dios"-" 
. Creo que debía is constituir una Asocia-
ci-on para, proteg'er á estas obreras forman-
do Ju,n';as por barrios, que hagán uu verda-
dero censo de la ml.eria en Madrid. 
Termina el se-ñor vizconde de Eza su br i -
Uance coníereucia =:.d6 .eñ .francés útt l 
po-esía dé Alfredo de Mussefc, cu fe que" pasa 
la vista á todo lo que es deleznable en ú 
mundo, íxira posarla después en lo alto, en 
la luz. 
E l vizconde de Eza fué muy aplaudido 
por el selecto público que llenaba el salén 
de actos de la Ac.ulcinm de íurispi i tdeucia 
1' ' j * f * : • •'-ding-nidas se-
S&toS dc la sociedad madr i leña . 




HKleminzacK .n que deben percibir los 
tados b a l l añicos y á la deuda del Impe-
LÍCÍl 
Cor.^:;;ght, ici^auco un s-tisL-c-
coao. 
OEíer1?© lus'Edlie© enüiSai*. 
Ay<-¡- ( inle fué aptófeádé en él primer 
• lew el oposite* ni'un. 06,- D. José |Pé-
rer. A'iUuinil y Lapo:-ouíie, con 229 puntos. 
Par^ lipy, á l i r . eijatro de da tarde, se con-
'.Oca á los opo.-útorcs números del 67 al 73. 
La Cofnuitr. de U .Haiita Faz, c e l e ^ a r á 
ejerem-,'^ de desagnavio v misa cíe Gonin-
món. hoy vievnc.-., -'. los ocho de la mañana 
en !a capilla de S.mta 'l'crep.a, de la f>a-
noquia de San José, y se ofrecerán en repa-
ración del sacrilego acto perpetrado el VSer-
nes S^nto á la Santa Faz. que se véneta en 
la o p d l a del Pnnoipe Pío. 
Se ruega á los asociados de esta á ñ f e i a 
Cofmdia, asistan á dichos actos con e l San-
to Escapulario. 
POR TELéGRAFÓ 
l i - l aviador Brindejone, que sajió 
seis de la mañana dc Pcrpignan, a l e n i z ó á 
^ ^ e : y ^ Cn el ele V i -
h ^ í Z ^ Uín ^ ^ con r u n . 
En Ríoníelbnart. 
c i „ . ^ 'Nlr íLIMAIíT IO. 12.21 
á H s ' o l f ! i ? " ^ o n e ha aterrizado aqní d las once de ia. luañanav H 
10. 12. 
La Comisión de las aguas de Uaicelona, 
ha dirigielo al jefe del Gobierno la carta si-
guiente: 
Exce len t í s imo señor presidente del Conse-
jo de ministros. 
Muy distinguido señor nuestro: l,a Comi-
sión nombrada por Real orden de 12 de 
A b r i l de 1911 para estudiar el problema del 
abás tec imiéato de aguas de Barcelona y de 
proponer los medios más acertados para re-
solverlo, después que formuló su dictamen 
y fué éste aceptado pCsr el Ayuntamiento 
de Barcelona, se unió á la Comisión nombra-
da por esta Corporación para presentar sus 
conclusiones al Gobierno, con el fin de ma-
nifestarle que después de las discusiones 
habidas sdbre el asunto, se ratifican ínte-
gramente en su dictamen y quedaba á dis-
posición del Gobierno para aportar todas los 
datos, aclarar todas .las dudas y continuar 
coadyuvanclo en lo que el Gobierno creye-
ra preciso á la solución del problema, que 
quedaba sometido á su estudio y superior 
decis ión; deseando que en este estudio con-
trastara el Go-bierno, la ponencia y opiniói 
de 1 
Reparto de soécrfos. 
JAJÍN nt lí^ro. 
E n el teatro Cervantes se ha veriñeade 
esta-tarde el reparto de 27.500 pesetas á las 
familias de los muertos cn la campaña 
Melil la . 
A cada familia de los muertos que erarf; 
27, se les entregaron 1.000 peseta.--, y .300 á 
un Herido. 
Asistieron al acto las autoridades y m 
señoras de la Junta de Damas. 
Weylcr á Argel. 
PALMA DE MALLORCA 10. ió,ro. 
Esta m a ñ a n a llegó cl general Weyler, que 
fué recibido por algunos amigos. 
Se t ras ladó en seguida á su finca dc S01 
Roca. 
A las cinco de la tarde marchará á Ar-
gel, de donde regresará el sábado próximo. 
Temporal. 
CllAFARINAS 10. 18,15. 
Reina un íort ísimo temporal dc Levante. 
A causa de él el cañonero Latiría se na 
visto obligado á refugiarse á toda prisa f 
abrigo ele este puerto. 
Euclga solucionada. 
VALENCIA ía 19,40-
E n la conferencia que esta tarde celebró 
el gobernador c iv i l con patronos y óbrenos 
de la- fábrica de sacos quedó solucionada 
la huelga planteada por los segundos. 
La base de arreglo fué la de avenirse los 
patronos á conceder á los huelguistas la re-
souiciem 
lers 
Termina con un brillanto párrafo, en e l 
cual pone de relieve una vez más la trans-
cendencia que para todos acbc tener la RC-1 se P01'-,reí5eHtlaa dc ^ A m e n t o s de com-
ligión. V ; - : . H Probacl<)a cie q 1 ^ estimase oportuno va-
A l concluir, una nutrida salva de aplqu-
sos premu) Ja mcr i t í s ima labor de! i tústre 
conferenciante, que de manera tan bella 
Súpó hacerse entender por los obreros. 
A l .acto concurrieron los marciues.c^ de 
vSauüi Cristina y Zara, y los Sres. Bolarul!. 
Calatayud, Pérez Hernández y Astudillo, á 
inasde - los vocales de l a Junta de Acción 
Católica. También asistió el párroco de San-
ta Cristina. 
a »-«Wivre-Kjc. 
E n el Juzgado de guardia se t u v „ 
uocimienlo de un suceso, al que no 
por qué se rodeó de un e;;traordittí 
La C o m b i ó n de aguas, tuvo la satisfic-
ciem de recoger de labios del exceíent ís imo 
señor ministro de Fomento, de cuyo depar-
tamento e m a n ó la Real orden dc su crea-
ción, la manifestaciem de que la apreciación 
de ta labor hecha y el juicio respecto de ella 
pe r í eneda exclusivamente en esc momento 
al Gobierno, pues los csludi-'s p tepamío-
nos del problema, habían sido ya hechos 
por el organismo por c l propio Gobierna 
creado que es dicha Oomisiou de aguas, úni-
ca tnén te de iníormacióri die que debía va-
lerse el Gobierno para apreciar el asunto y 
deculir fe resolución que en definitiva le co-
nespoudiese adoj í ta r ; palabras que vinie-
ron á ser confirmadas pea V . E . con suma 
terio. 
dinario tnis-
U ü asilado oel Hesfwc»?, llamado Claudio 
l cu ai ver Ibatiez. falleció cn hora que m 
gum oetevminaise á consecucacia de una 
luctigestion, a pesar de lo cual el médica del 
Establecimiento, D. Juan Manuel de Pala-
cio, se negó a certificar la defunción, por 
Iq que hubo de dar parte á la autoridad j u -
d i c i a l J 
. <>>denó que cl cadáver fuese condu-
cido al deposito judicial , doiule se le piacti-
í r u n t o a'lt(>p:Ua' lJ0Ilcliá en claro el 
En cl F ron tón Central, y al mg&t c l se-
gundo partido, hirióse con la pelota cl pelo-
S v - . s n 1' clue, l ^ i i ^ ó con una lesión en 
el tobillo, la cual le impidió seguir jugando. 
ampourcui, qtK-I>. Antonio Michels de Ch 
vive en la calle del Marqués de Villamejor, 
J \ en la C o n r i s i í a 
que- a l regresar de Vitoria, se ha cncontra-
dc" m casa !c sust ra ído tres 
te. y alo(,;ilo? abanica art íst icos. 
s >o llamado Antonio Boi-regucio. el cf»1 
entro a su servicio en Jnlio ú k ü n o 
de su actuación. Con esto creyó la Comisión 
de aguas dejar cumplido su deber á reserva 
de acudir á todos los l lamainieuíos del Go-
bierno. 
Mas, posteriormente, en nota ofieioaa ema-
nada del Ministerio de la Gobernación, con 
-referencia á una visita hecha por la Comi-
sión del Ayuntamiento de Barcelona á su 
super iór jerárquico, ía s i tuación y actua-
ción dc la Comisión de aguas, 110 ajaece 
tan diáfana y transparente. En esa nota, á 
la vez que se sostienen observaciones que 
110 se emitieron en las entrevistas á que ha-
ce referencia y se omite en apreciaciones he-
chas en ella por el señor ministro, se supone 
iuexactameiite que dc la Comisión de agnas, 
as í como de la del Ayuntamiento de Barce-
lona, que ha venido á someter al Gobierno 
las conclusiones dc aquellas afectadas por 
la Corporación inunictpaL pariieroin peticio-
nes y apreciaciones dirigidas al Gobierno 
para que se resuelva pronto y favorablemen-
te c l expediente en cues t ión , s in c l previo 
estudio que es necesario pam una resolu-
ción meditada, cuando precisamente, s egún 
la misma nota. Ia atmósfera cíemela en tor-
no de este asunto obliga antes dc rcsolvc 
sobre aquellas peticiones á estudio docu 
mentado y minucioso, que excluya por oom 
pleto toda disensión y aún toda uiaíicia. 
v Así el señor ministro, aparece en el acta 
enrridos cuatro meses dejara dc convciuilcs 
e l negocio. . . , 
Solucionado el conflicto, volverán a i " , 




Esta m a ñ a n a fué despedido ^ ^ 4 * 
que montaba D . Juan Garrido, ^ T ^ j j ^ á 
tk-mendo golpe en la cabeza, qlIC 
al ser conducido al Hospital. 
Eallecimiento. 
VALENCIA 10. 
Ha fallecido el catedrático de este listl 
tuto D. Luis Seigner. 
Dos dessí-acias. 
SAN SEBASTIÁN 10. 2 » f c 
El tren de la costa ha arrollado c f l J . ^ 
ñaua, de hoy cn cl paso á nivel ^ * ^ 
tro 19 al vecino del caserío de AI. 
r desde la tuvo la desoiacia de cae 
Cabo O.rtegal. 
L a botadura del "Alfonso X l U " 
Por noticias 
sábese eme la 
FlíKUOf/ ^ ^ 
recibidas en este, apog?, ett 
escuadra l legará a 1-' ob. qu cscuaara .... ~ , Oo-
los ú l t imos días del mes eoiríoni , ^ 
jeto de dar mayor solemnidad a |)ota. 
los días cíe 1-
vendrá á ^ 
jet 
que se preparan para 
dura. 
Asegúrase que Don AUOÜW 
seociaFel acto"; pero acaso no le P«J que 
debido al es 
ciperacla c? 
1 C U H : * 
Dot 
madrina dcl _ 
p a ñ a r su esposa, 
se encuentra. 
Si por c , m t ^ ^ ¿ de veDI, 
Rey se viese ""P0^b,llrtafílH q^i la 
Ferrol, nos visitaría la Infanta ^ ^ 
-.el, qtrien ac tuará de 
coi'azado. 
En esos días fondearán, cn 
uios buques de guerra aiiftlfr^»' 
cl puerta al 
nr -Ná'm BM»' 4 
I 
^ ^ ^ ^ 
dicho a l ^ ^ ^ de la Uvúda 
€£ AM0 i r i o clkho en ia ú l t i n n 
- i ' ^ . ^ i ó n l i d ac nu peusa-
^ C d f mis* P r o n t o s im lll0 
j y i c ^ > e,le caso se wl:01,tc cs 
^ h y a V Í a ' d a i n c n l e , pues ue, ^ ' e s t u d i a r a acte- .u ^ ^ o¡._ 
^ . t ! «n " ^ l l C ! f q n ' a Corte:;. 
^ ¿ I S ^ b Gtccta tua sc-lo. 
10 qlK 0 Mejoras para Canarraa. 
del ardiipiélag-o de Ca-
fuerzaf " l ^ j ^cn tc in i -n t e del director 
; f CCun> S que se les conceda la 
» Í 8 e l 6 n J o icn-po en el .tvaemno de 
Ib ¡ ' ^ ^ e Canarias, y el ardupa-lago. 
''v>CEi decreto sobre el Catecismo. 
(. Tópc/- Muño/. llev;ini_al Consejo 
El Sí hüIri., , c;e celebre mañana el de-
de éuseñan/.a de la Doctrina cris-
^ e H e n e l a s piiblicas, que de ser 
tiaw en !aomo cs seguro, por e Gobierno, 
^oba:10e'¡ Rey probablemente el limes. 
Uo es cierio. firni-i1''1 
en las . ^hierno lia desmentido que 
El ^Seriz-as de Te tuán reine agita^ 
ha dicho a lgún periódico ex t rañ-
es .̂ com0 
j ' f : noticia es tendenciosa, pues en aque-
Jzaua la tranquilidad es comr-leta. 
En pro de !a agricultura. 
¿ Comisión de labradores de Grajales 
i 2 i ha pediao al señor immstro de Fo-
^ J a f e se active la resolución del ex-
S o ñ t f d e variación de toma de aguas y 
& de riego en el no F.sla. 
El banquete á Romanones. 
Eí ]>anqnelc con que los diputados pro-
J c & S liberales de toda España obsc-
S a al conde de Romanones, y para e 
q i Inv va inscriptos 500, sc celebrara el 
i las ocho y media de la noche, 
€íl d hotel Ritz-
Viaiías á Soárez Inclán, 
' p] '${ Snárcz Inclán recibió ayer en su 
despajo oficial del Ministerio de Hacien-
da hr> visitas sigmentes: 
"\-rU Comisión de P.arceicna, que fue á 
hablarle de la cuestión de las aguas; otra 
de navieros, la de ios presidentes de las 
Claras de Comercio de Madrid y Santan-
fleí v la del alcalde de .Madrid. 
El'Sr. Rui/. Jiménez t ra tó con el minis-
tro de Hacienda de la forma en que ha de 
cobrar el Ayuntamiento las cantidades re-
caudadas por la Hacienda por los recargos 
establccido's en la ley de 12 de Junio de 
IQIl . 
La mendicidad en Madrid. 
E! Sr. Alba ha manifestado que es tá ter-
vúiriáo el expediente de las Yeserías, que 
sed asilo para los iunumerables pordiose-
ros que invaden Madrid, y á los que se 
, procederá á recoger para asilarlos. 
E! Sr. Alba ha conferenciado con el con-
de de Teñalver, como presidente que es de 
la Asociación Matritense do Caridad, á 
quien ha cucomenuado que recaude los do-
nativos que se uagati, y ha rogado ó los 
pe. iodistas que exciten el celo de las per-
senas cantníivas para que regalen ropas con 
jtestíai) á los pobres, á quienes al entrar en 
él asilo se Ies quemarán las que lleven. 
La Junta del Censo, 
A.yev tarde, y pára resolver algunas eon-
sa'̂ s hechas por las juntas de provincias, 
se rctírió en el Congreso la Junta Central 
dej KSSO elector.;i. 
Lo de Tánger. 
La Subcomisión encargada de la organi-
zación judicial de Tánger se reunió ayer pa-
ra trabajar en el asunto que le está enco-
mendado. 
El banquete de los telegraiiáías. 
El día 22 de este mes se celebrará en el 
hofe! Ritz el banquete con que el Cuerpo de 
fc-lc -Tafos celebrará el 58 aniversario de su 
Ittüdáción. 
Al acto están invitados el jefe del Go-
bierno, el ministro de la Gobernación v el 
íütector general de Comunicaciones. " 
diendose con el de Hacienda, los presupues-
tos sé t'/acn á Consejo y los examinau to-
dos los consejeros 
Vo espero—añadió el conde—que los pre-
supuestos del año próx imo rcspoiídcrán á 
los anhelos dé la opinión. 
También dijo el jefe del Gobierno que se 
llevan muy adelantados los proyectos de ley 
derogando la de Jurisdicciones y reformando 
la de A.sociaeiones. que serán los primeros 
quei discutan las Cortes, siendo el de Aso-
ciaciones el mismo que presentó el Sr. Ca-
nalejas, con ligeras m-odificaciones que el 
curso del tiempo ha hecho necesarias. 
- -Yo creo—dijo el conde,—que daremos 
con este proyecto tina solución satisfactoria 
al asunto de las Congrogaciones religiosas. 
(to periodista le preguntó que cuándo se 
hará pública la combinación, de preladoí*. 
- . M u y pronto—contestó el presidente."— 
V es la más extensa de las que se han he-
cho hasta ahora, pues comprende catorce 
sedes, y es de elogiar la labor llevada á ca-
bo por el Sr. Uarroso, que ha sabido reali-
zarla salvando todo género de dificultades. 
Yo espero (pie la combinación canse bue-
na impresión entre los católicos., por las 
personas d ign ís imas que á la alta digni-
dad episcopal han sido elevadas. 
Y yo estoy satisfecho de ella, prn-que 
estas eombinacione?, cuando son de tal ex-
tensión, demuestran que el Gobierno eme 
las realiza tiene su prestigio y su autori-
dad asegnrrulas en él Vaticano. 
l - l conde í enu inó sus manifestaciones 
anunciando que el sábado volverá á cele-
brarse Consejo de ministros para continuar 
el examen de presupuestos. 
A l 
m i i i i x p Seis n o v i l l o s d i 
Don j c s é i l n a s i a s i o 
¡hr i iu , de Sevi l la , 
S i d r a V a r e í e r r a y G a n g a s 
IWféiida por cuaníos ¡A conocen. 
• B U an B 
6ÓN8ZJ9 EN r^LROaO 
¿íestaeiflsgs i 
a.f' Coi¿sejo que como jueves se celebró 
^ ui talaem, presidido por el Rev, care-
^0 de importancia. 
' ¿ Í S Í 6 . ? 6 ^ou,íl"one3—según la refe-
l iodis t? mismo dió después á los pe-
flábló^S^Jí011"11010 un. discurso, en el que 
•rior'ypvf • "Les temas de política inte-
cn el deteniéndose, especialmente, 
^ £ e i £ - U d<: dos discursos de gran 
ÍS. -S p :ei^la universal; el que pronunció 
«€nten*i£. al rccibir á la Comisión del 
^míi Tí ^ ^ ^ ' " t i n i a n o , desíirrollando el 
' f c i a v lbertad Por que afecta á la 
afeñaa r í i , ^ " " " c i a d o por el canciller 
europea. Ca cl dcsarrollo de la política 
teháod^ui;S0 t1el presidente se dió por 
ei Consejo. 
Í M e ' S . ^ 6 0tros asli"tos, dijo el con-
^PUesto. Kara íu eoníección del pre-
^ á t e í t ^ ^ 0 Q} Prt bidente-hemos in-
% o a t " S S ^ ^ 1 ' ^ « i vez de arre-
IllbUo su presupuesto, enteu-
Do Guerra. Nombrando comandante gene-
ral de Ceuta, al general de división D . Fran-
cisco Larrea y Liso, que actualmente man-
da la sexta división (Alicante). 
—Idem general de la sexta división ( A l i -
cante), al general de división D . Adolfo V i -
lia y Migurel, que actualmente manda la ter-
cera división (Sevilla). 
—Idem general de la tercera división (Se-
vil la , al general de división D . Ramón Pé-
rez Ballesteros, que se halla de cuartel. 
--Iclem general de la segunda brigada de 
la d iv is ión-de Caballería, al general de br i -
gada D. José Zabalza Iturriaga, actual jefe 
del Estado Mayc-'r de la Capi tanía general 
de la cuarta región. 
-—Idem jefe de Estado Mayor de la Capi-
tan ía general de la cuarta región, al gene-
ral de brigada D. Ventura F o n t á n v Pérez 
de Santamarina, actual jefe de sección del 
ministerio _de la Guerra. 
—Idem jefe de sección del ministerio de 
la Guerra, al general de brigada D . Víctor 
Garr igó y Scvila, actual gobernador mil i tar 
de Jaca y provincia de Huesea. 
;—Idem gioberuador mil i tar de Jaca y pro-
vincia de Huesca, al general de brigada don 
Ricardo González Iragorri , actual jefe de Es-
tado Mayor de la Capi tanía general de' la 
sexta región. 
--Idem jefe de Estado mayor de la Capi-
tan ía general de la sexta región, al general 
de brigada D. Wenceslao Bellod Palao, que 
se halla de cuartel. 
—Proponiendo para el mando de la Comi-
sión central de remonta de Arti l lería, al co-
ronel I>. Ramón Bustamaute Casaña. 
Destinos. 
Destinando á la compañía mixta de Sani-
dad Mil i tar de Meli l la , a l sanitario de se-
gunda Francisco Padilla. 
Roampiazo. 
Pasa á esta siuacióu el farmacéutico ma-
yor D. Francisco Sánchez Lahona. 
Matrimonio. 
Concedicuido .licencia para contraerle a l 
teniente coronel de Carabineros D . Francis-
co Barbera. 
Hoy viernes, á las nueve y media de la 
noche, la Orquesta Sinfónica de Madrid dará 
en el Teatro Real su penú l t imo concierto, 
dir igido por el eminente Arbós, 
Esta fiesta musical será digna continua-
dora de las anterionneute celebradas, y en 
ella, como viene siendo plausible costumbre 
en esta Sociedad ar t ís t ica , se in te rpre ta rá 
una obra de autor español . 
Conrado del Campo, ilustre compositor que 
ha dado ya brillantes pruebas de su talento, 
es el autor de la obra, que e jecutará la Or-
questa Sinfónica, de l a que forma parte. 
E l programa del concierto es e l siguiente: 
Primera parte. 
Quinta Sinfonía, en m i [Oh. 05). (Del 
Nuevo Mundo), Devorak. 
Adagio.—Allegro molto. 
Largo. 
Scherzo., Molto vivace. • 
Allegro con fuoco. 
Segunda parte. 
Segunda Sinfonía, eu re, {Oh. 73), 
Brahms. k 
Allegro non troppo. 
Adagio non troppo. 
AUegretto grazioso. 
Allegro con spii i to. 
Tercera parte. 
x.0 La Divina Comedia (fragmento final 
del Infierno), C. del Campo. 
2.0 Las travesuras de TUL Eulenspicgel. 
Poema sinfónico, en forma de rondó (ob. 28), 
R. Strauss. , 
3.0 Leonora, obertura, uum. 3, Beellio-
ven. 
i Buenas, táreles, D. Juan y D. Francisco! 
¡Salud y suerte para repetir esta combi-
na^ Sr. I ) . Ju i i anón ! 
No hay nadie en la plaza. Nadie que no 
teuo-a ocupada su iocalídad. Y mucha gen-
te^ fuera, ¡amentando que esta Plaza madri-
jeña tenga ta» poca cabida eu estos (lias de 
ta alegría y de la emoción. 
E n el paseíllo de los n iños hay palmas, 
y cu las localidades sc agita la muchedum-
bre, como cUciendo: ¿epié va á pasar a q u í ? 
A verlos vamos. 
Primero. 
Chino — y de la repiiblica, ¿ qué ?,—negro, 
entrepelao, bragao, tino, jovencete, sacudi-
do do carnes y afilado de púas . 
g s t é primer chiniío cs blando—señal de 
haber abusado del opio,--y con engaños y 
con tacitas- de té se consigue que arremeta 
cuatro veces á los del castoreño, y no hay 
defunciones que lamentar, que hoy es día 
de fiesta y alegría , y no estamos para ve-
latorios: 
Puestos lo mejor posible los pares regla-
mentarios por los hombres del segundo ter-
cio, pasa el Chino á luchar con él sevillano 
D. Paco, que comienza tanteando con la 
zurda, sufriendo un desarme--que no es el 
universa!, precisamente—al dar el segundo 
lance. 
El sevillano parece ser eme mira con cier-
ta repugnancia al peligro 'amarillo, y torca 
despegadillo y equivocado al dar los aden-
tros al de oriente, para marear uu pinchazo 
en buen sitio, entrando recto, pero sin co-
raje. 
Por úl t imo, el Sr. Posada se decide á j u -
garse todo á una. carta, y sacude un man-
doble delantero y caído en el lado contra-
rio, eme mata al pobre momcho que vino á 
este mundo para hacer el chino. (Palmitas, 
mas de s impat ías cpic ele otra cosa.) 
¡ Ta ra r í ! , y él 
Segando. 
Flor de lino, cárdeno, claro, salpícao, con 
un par de arrobitas mas que el anterior y 
bien colocado de pitones. 
Y sale el fenómeno D. Juan Belníonte y 
ela unías verónicas, un farol y un recorte que, 
ríanse ^ustedes de-lo pegad'itos que van los 
sellos á los sobres^ comparado con lo que se 
pega al cuello de los toros este chiquillo. 
Cuatro varas y cuatro buenos quites de 
los dos espadas, y muchas palmas y mucha 
alegría . 
. Juan Belmonte se resiente de los porrazos 
que sufrió el otro día en Sevilla y de un 
mampoiro que le dió un torito va para un 
año eu Valencia; y del que todavía no está 
curado por completo, y cojea y nos hace 
temer por su personilla. 
Calderón y Pil ín banderillean por lo me-
diano, y vamos á ver á D. Juan. 
Emoción, sensación y expectación. 
Un pase por alto, otro de pecho, otro na-
tural , otro por bajo y otro de molinete, su-
perior á toda ponderación. 
(¡Oles y palmas!) 
Nuestro buen torero se resiente cada vez 
más de la pierna izquierda, hasta el punto 
de estar un par de veces en peligro, por no 
poder enmendarse. 
Un pinchazo, cayendo' á la salida por lo de 
las piernas y una entera algo ladeada y un 
lucido descabello, y se acabó todo. 
(Muchas palmas.) 
Tercero . 
Antes- d» . salir este tercer novillo, pesia 
Belmonte á la enfermería á arreglarse "el 
vendaje de la pierna. 
Y en seguida «ale Rincovero, un novillo 
más gente que los anteriares, negro, bragao 
y con buenas defensivas. 
Posada le obsequia con unos mantazos al 
natural, tan al natural, que se confunden 
con los de una lavandera cuando está colo-
cando al sol la ropa lavada para que se se-
que. 
Cuatro varillas, en las que el toro dem-aes-
tra poca voluntad y poca bravura, y los qui-
tes correspondientes corren á cargo de Po-
sada, á quien se aplaude por sus buenos 
deseo's. 
Ñegrón y Pianito colocan tres pares de 
palitroques, bueno el primero del negri, y á 
matar. 
Posada torea muy bien, pero muy bien, 
pues sabe templar con la muleti l la, como hay 
que hacer con este novillo sin gns, que en 
cuanto sé le manda se queda en cl centro de 
la suerte y cierne la cabeza. 
Por eso, á mí me gusta toda la faena, aun 
cuando gran parte ele! público sólo aplaude 
y jalea dos pases ayudados', dados aprove-
chando la querencia, natural del novillo, pa-
ra que éste le ayude y resulte la cosa más 
lueiela. • 
Un pinchazo, encogiéndose el toro; otro, 
ciucdándose el diestro en la cara, y , como 
final, una entera, baja, que mata. (Silen-
cio.) 
i r » * * 
Belmonte sale en este momento de la en-
fermería y la gente le ovaciona. 
¡ Respiremos! 
Cuar to . 
Rcmcndao, cárdeno, claro 5̂  bien a'-raado. 
Un mozo de'lai cuadra de caballos sc echa 
al redonelel, provisto de una muletilla y da 
unos pases, llevándoselo los guindas, dete-
nido. 
Bueno, y ahora ya el delirio: Belmonte 
torca por verónicas y navarras, archicolosa! 
y archisublimcmentc; una cosa extraordina-
ria de arte y de guapeza, de salsa toiera y 
de emoción. ¡ ¡ Un fenómeno!! 
Y en los quites sigue la ovación, inmen-
sa, atrouatlora, estupenda. 
Cinco varas, cinco quites, y una sola ova-
ción, que se confunde para los dos toreros. 
¡ Alegría, a l eg r í a ! 
En banderillas hay las hechuras y bn : r 
arte de Angeli l lo, y á otra cosa. 
Mejor dicho, á la misma cosa, ó sea á se-
guir ovacionando á Belmonte, que comiénzá 
con dos pases naturales de la marca de Ca-
yetano Sauz; uno de pecho, o t i o alto y dos 
molinetes estupendos. 
No hay entre todos los matadores con v 
sin alternativa, uno sólo que torce cotí tan-
I n n,7 T?""1 VCrd;ul como * Belmonte. 
Un pinchazo y una algo atravesada, que 
abouo.) üa cxtraordmarm y fuera de 
Quinto. 
A r F ^ f S i L cdrd,en?' ensabmiao, botinero, gor-oo y bien aunado. 0 
i íeunoníe da lá vuelta al ruedo, coseehan-
üo aplausos y devolviendo sombreros. 
1 o^aiia eia seis ú ocho verónicas algo mo-
v.uas y tres buenas lances de frente por de-
(Muehas palmas.) 
Cuíco varas y un penco difunto hay eu 
el primer tercio. 
'Posada, sé hace él sólito los quites para 
jnv ia r al compañero, que está resentido y 
Ro puede moverse con facilidad. 
Aicautarilla y Riañito nalitroqueau por 1¿ 
mediano, y se cambia.de tercio. 1 
Posada ejecuta una faena desnegada, sin 
que tenga justificación, pue-s el novílíb está 
bravo y suave como un guante, y sufre un 
achuchón peligroso. 
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Sigue toreando, y por empeña t se en torear 
por los adentros, le come t í toro el terreno, 
le achucha y le coge por e< muslo izquierdo, 
dándole una vuelta de campana y rompién-
dole todo el calzón, pero sin tocar la carne. 
Dos pinchazos sin cpierer llegar y una ter-
cera sangr ía saliendo por la cara. 
Otro pinchazo y una baja cu sentido con-
iva.no. dada con habilidad. 
(Silencio.) 
+ 
En este momento se reparten unos prcSr 
pecios amuiciaudo para ersábaelo otra novi-
llada cou Belmonte y Posada y toros de 
Halcón. 
Sexto. 
Playero, negro, bragao, fino y apretado de 
cornamenta. 
Alvaradito, que es tá haciendo las delicias 
del público desde c l comieuzo de la corrida, 
se lleva un cariñoso órsénuip cem palmas de 
chunga y epítetos saladísimos, y ta!. 
Belmonte intenta torear de "capa, según 
en él costumbre; pero el bicho no tiene 
poder y se queda debajo del torero, per 
que el triauero desiste y comienza la suerte 
de va-ras. 
El novillo tiene, voluntad; pero es tan cívi-
co, epae no tiene nada de poder, por lo que 
nfií"luce en ia pelea con ¡os ' j inctes. 
En total , hay cuatro va-tas y un penco d i -
flídifco. 
Posada y Belmonte, bien en quites. 
Alv-a-radito y Calderón—¡esos chicos, se-
ñor presidente!—ponen tres nares de rehile-
tes con la temeridad propia de la poca edad 
de estos muchachos, y el público pide que 
se haga cumplir la ley que prohibe el tra-
bajo á los menores de edad. 
Belmonte comienza con un magnífico pa-
se ayudado, por al to; sigue con otro estu-
peudo de pecho, y otro sublime de molinete. 
(Ovación y olés.) 
Sigue la faena con gracia, con salsa y con 
requetemuchís imo arte, y pincha dos veces. 
Unos pases más y otro pinchazo hondo, de-
lantero. Media delantera y perpendicular y 
un descabello. 
Como torero, superior á toda ponderación. 
Y no va más . 
DON S I I . V E R I O 
f cuarta clase, á D. Leopoldo OouzaUz Za-
; v a l í , delegado c.-pocial de Hacienda en la de 
Vizcaya. 
—Otro nombrando delegado especia! de 
fíacjenda cu la provincia de Vizcaya, con ¡a 
categoría de jefe de Adminis t rac ión tté c;-ar. 
ta clase, ú D. Lws Mart ínez Ugarte, tesore-
ro de- Had(¡nda de ia de Sevilla, cun la de 
jefe de Negociado de primera. 
—Otro ídem, delegado de líacien-Ia en la 
provincia de Gerona, á D . Joaqu ín Tatnayc 
y Vigaray, que lo cs especial de la ele Na-
varra, con la categoría de jefe de Adminis-
tración ele cuarta clase. 
—Otro ídem delegado especial de Hacien-
da en la provincia de Navarra, con la catc-
got ía de jefe de Adminis t rac ión de cuarta 
dase, en comisión, á D. Miguel García 
Ponte, que lo es en la de Lér ida cem la de 
jefe de Adminis t rac ión ele tercera. 
- O t r o ídem delegado de Hacienda cu la 
provincia de Lérida, con la categoría de jefe 
de -Administración de tercera clase, á don 
José de Goicocehea y Primo de Rivera, in-
terventor de Hacienda de la de Zaragoza con 
la de jefe de Adminis t rac ión de cuarta. . 
- Otro nombrando, por t ras lación, inter-
ventor de Hacienda en la praviucia de Za-
ragoza, con l-a categoría de jefe de Admi-
nistración.-dc cuarta clase, a I ) . Carlos Viev-
ra de Abren, inspe-ctor regional y jefe tic 
Sección en la Subsecretar ía de este minis-
terio. 
—Otro nombraudu inspector regional, jefe 
de Sección en la Subsecretar ía de este m i -
nisterio', con la categor ía de jefe de Admi-
nistración de cuarta clase, a D. Mariano 
del Valle 3' García, jefe de Negociado de 
primera en la Inspección provincial de Ha-
cienda. 
— Otro declarando jubilado á D . Manuel 
Bermejo y Tordera, electo delegado de Ha-
cienda en la provincia de Cuenca con la 
categoría de jefe de Adminis t rac ión de ter-
cera clase. 
Plaza del ['regreso, 5, principal. 
Hoy viernes, de seis á siete, dará su coa* 
fc¡enr¡'a sobre «Inst i tuciones eeonómicoso-
ciales» I ) . Sc veri no Aznar. 
La Real Academia de Medicina celebrará 
sesión pública mañana sábado, á las cinco 
y media de la tarde, en el anfiteatro gran-
de de esta Facultad de Medicina. 
• 3il Mi 
Pasado mañana domingo, fiesta del P a t r o 
cinio de San José, á las ocho ele í a m a ñ a -
na, se dará la comunión pascual á los en-
íermos del Instituto homeopático y Hospi-
tal ilc San Jasé. 
Cou éste motivo sc celebrará una solemne 
función, religiosa, ton expósiéióh de SK 
Oivina Majestad, después de ki caá! sc dar:*-
á adorar la santa rC;ííí|i:iá de) glorioso pa-
triarca. 
De tres á seis sc penn i t i r á la entrada. 
El librero anticuario P. Vindel ha publí* 
cado un notable Caiálogo de libros escogí" 
dos, que se rán suibastados á partir del d í a 
17 del corriente. 
Fvit él figuran muchas obras antiguas y; 
curiosas. I lustran cl texto 128 fac:. í.niles. 
fí Ea nsair-s» el® SB- | 
| | ?| DRÜ c m i f ñ p g m n z ' i 
IMPORTANTE COiMCUR-
SO D E SÜMnNÍSTROS 
La «5Mcrttct(5h Caí^üco-agraria» do la provincia 
«do Paloncia», cuyo mañero de asociados se acorta 
á 20.000, tiene abiertos los siguientes concursos: 
D E C O M E S T I B L E S Y VIPJOS 
Las casas qué doedbii ofrecer uno ó. varice lo' 
estos géiioros, deberán solicitar del presidente do 
la Pedo roción (D. Anlo-nio Monedero, Dueñas, Pa-
lencia), el envío del pliego do condiciones para et 
suisinistro á los Sindicatos de la Federación, que 
los será retnitidó á vuelta do correo. 
D E MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Las casas vendedora? do máquinas, deberán re-
nutif sus catálogos y últimos precios y condiciones 
de vjnta. al presidente de la Federacióp, .D. Aalo-
nio Monedero. Diiéuas, Falencia. 
Wata.—Tanto el oonouFsb de comestibles y vinos, 
como el do maquinaria, quedarán cerrados el día l 
de Mayo próximo. 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los anuncios que ñas envíen los Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos, ó demandas do géneros y maquinaria. 
l - i U p s ü t & x t i J , tante ©ficina de Seguros. Pre-
cisa esnozca d la perfección máquina Under-
wood y tenga práctica de contabilidad y corres-
pondencia nlércantlí. 
Dirigirse á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I O D 3 A B R I L D 3 1313 
.-.- -̂ •-CTMIIIÍIIII f inimri iimase?:-^^:-.--
« 0 L 8 A OíL P^IADRID 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibér i ca y metal dorado. 
E L ASSSSNATO 0 E L 0 S A C 0 
C E I T A 
SUíViARiO DEL DÍA 10 
Ministerio de Gracia y Justicia. Rea! de-
ics-eto- it idultando á Juan Francisco {tébós 
Peralta, del resto de la pena de destierro 
que le falta por cumplir. 
Ministerio de lo. Guerra. Decretos de as-
ceusos en el generalatoi, que publicamos 
ayer; 
Ministerio de Marina. Real decreto nom-
brando comandaute general del apostadero 
de Cádiz a l vicealmirante de la ArmacU don 
Adriano Sánchez y LobatóÍL 
Ministerio de Hacienda . Real decreto 
nombrando, por t ras lac ión, segulndo, jefe 
de la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado, con la categorría de jefe 
de Adminis t ración de primeva clase, á don 
Segtm-do Rodríguez del Valle, interventor 
central de Hacienda. 
Otro idem id . , interventor central de 
Hacienda, con la categoría de jefe de A d -
minis t rac ión de primera clafie, á D . Enrique 
de l i lana y Sánchez de Vargas, sega mi o 
jefe de la Intervención general de la Ad-
minis-tración del Estado. 
—Otro ídem i d . interventar de la Ordena-
ción de pagas por Obligaciones de este mi-
u i s t eño , con la categoría de jefe de Admi-
nistración de tercera" clase, á D . Tomás Pé-
rez, del Pulgar, inspector regional en la 
Subsecretar ía del mismo ministerio. 
- -Otro nombrando inspector regional, jefe 
de Administración de tercera clase, y de 
Sección en la Subsecretar ía de este miáis-
te río, á D. Estanislao Suárez Inc lán , que 
lesempeña igual cargo cou la de jefe de 
VdminLstracióu de cuarta. 
—Otro ídem, jefe de Adminis t rac ión de 
marta- clase, v de Sección en la Subsecreta-
1:; de este ministerio, á D. Angel Mart ínez 
vivare? Ron, subinspector jefe de Negocia-
:, fe orimera en la misma Subsecretaría . 
--Otro ídem, jefe de Admiuis t i ae ióa de 
cícera clase de la Dirección general del 
resero público, á D . Eugenio Rodríguez y 
luiz de la l íscalera, tesorero de HaoienrU 
.fe: la provdncia de Madrid, con la categoría 
le jefe de Administración de cuarta. 
"—Otro nombrando, por t ras lación, tesorero 
u i-Iacienda de la provincia de Madoa, con 
'd categoría de jefe de Administr . ic ióu de 
« e n 
POR TELEGKAFO 
ZARAGOZA 10. 18,45. 
Él Juzgado de i n s t r u c c i ó n que entiende en 
la catira que .se está instruyendo con moti-
vo del asesinato perpetrado ayer en la per-
sona vid celador de Abastos, Lcbaoo, conti-
núa trabajando ó iuiStruyeudo di l igencias eu 
aclaración ded crimen. 
E l bruta l asesinato es condenado por to-
dos, y la opinión se muestra in teresant ís ima 
eu que se descubra á los criminales. 
Ea familia de la víc t ima se ha acercado 
á las redacciones de los periódioos locales, 
quejándose del proceder pasivo y por demás 
incomprensible de las personas que acom-
pañaban al celador, cuando fué asesinado. 
Dicen que tanto el jefe como el subjefe de 
Abastos, puedieron detener á los crimina-
les, y cpie uo lo hicieron, dejándoles esca-
par. 
E n vista de citas declaraciones, el alcal-
de ha dado las oportunas órdenes para que 
sc instrirva el correspondiente expediente, 
con objeto de'depurar las respousabilida-
des en que uno y otro hayan podido incu-
r r i r . 
Los módicos forenses han practicado ta 
autopsia al cadáver , apixeiando una profun-
da herida en la parte superior del pecho. 
E l entierro de la víct ima ha constituido 
una verdadera manifestación de duelo ge-
neral, concurriendo representaciones de b 
fuerzas de Policía urbana, de Vigilancia mu-
aicipal y de Abastos, á m á s de dependien-
tes y porteros del Ayuntamiento. 
¿3©8S 803 ©Heíimai©®? 
ZARAGOZA 10. 22,^5. 
Connuiican ele l í te lo la detención efectua-
da en dicho pueblo de unos malhechores, 
que asaltaron una casa de campo, robando 
trece perniies. 
Corre con insistencia el rumor de que los 
detenidos cu Utclo son los criminales que 
asesinaron al celador de Abastos, Lóbaco, 
fundándose estos rumores en algunas cir-; 
eunstancias, tales como ia hora y el sitio en 
que fué cometido el robo, horas antes de-
ocurrir cl crimen, que se cree motivado por 
querer Eobaco detener á los malhechores, 
cuando hu ían con el producto de su rapiña. 
Ftnrlos ¡íúblUas.—Inlarior -1 í / 9 r.\. 
Sî j"̂ - d» 59.853 posataa nominaloa. 
» E . » 23.039 » > 
» D, » 19.309 » » 
» c, » « o&a » » 
» D, > £509 » » 
» A, » »C9 * » 
» O y H. 189 y 10« » » 
Su áifor«ntM MrÍM < 
Ideia Su da mes 
ídem fin jn-Aximo 
Amorliaahlo S 8/9 
líUra 4 9/9 
0.'" B. IlipoUeario España 4 S/9. 
Oiiligítjion»»: F- 0. V.-Ariaa S «/O.. 
Sdsd. fclUotrinidaá Msdiodía I 9/*. 
Siaeirioitiad da 0hamb«r( 8 »/9 
8. O. Aauoivrdr» do España -1 9/0. 
Unléu A.lj»holorA Espillóla fi 9/9... 
ASÍIBOSÍ: Bino» d« España 
Id»m Hispano Amarioano 
fslow Hipoteeono da Espafl» 
Idara da Caatill» 
li*m Kspnfio! de Orádito 
hUm Cantral Majioano 
Utia Rspañol áal P.ío rta í» Plata., 
fiíssapaflí» Arroníatarla da Tabasoe. 
8. G. Aiucmrai-a España, Prafeiauta* 
Huta. Ordinaiia» 
ItUm Alto» Horsioa da Bilbaa 
Idam Duvo-Falfuara 
Unión Alcoholera Española fl 9/9.. 
1¿WM. ReaiMara Española 
Íde-JM Esjtafidla da Explo!»i?oa 






































































Ayuntamtsnto tía Matlrld. 
1888. Obigaeionsa m ptas.... 74,00! 00,00 
Idem por resultaa 00,09! 00,06 
Idun oxpropÍRoionsa interior 00,001 00,00 
ídem, íáuu aa «1 aasanoha 00,001 94,50 
H m Deuda y Obraa Villa Madrid | 00,00i 87,0a 
CAiWBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,55; Londres, 27,41; Berlín, 133,25, 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mgs, 83,20; Amertizable 5 poi 
100, 101,15; Nortes, 104,25; Alicautas, 102,10: 
Orenses, 28,40; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B ! L 3 A 0 
Felgneras, 36,00; Altas Horuas, 320,00; Resí-
ñeras, 101,00; Explosivos, 268,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,55; Francés, 86,25; F. C. Norte 
de España, 480,00; Alicantes, 470,00; Ríotinío, 
2.0)9,00; Crédit Lyeimais, 1.661,00; Bances: Na-
cional de Méjic©, 863,00; Landres y Méjico, 
566,00; Central Mejicano, 242,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Extarior, 89,50; Causalidad© inglés 2 y mudlo 
por 100, 74,18; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruga 
1906 5 por 100, 104,75; Japonés 1907,99,50;.Me-
jicano 1399 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 73,00. 
BOLSA DE RflEJICO 
Bancos: Nacional ds Méjico, §55,00; Loncirea 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo* 
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Espaiíol de Cliilei 
139.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodorcáa. Vea 
tura do \f. Yoga. 18-18. Madrid.) 
Telegrama del 10 do Abri l da 1918. 
Cierro Cierro tí% 
antsrior. ayer. 
Marzo y Abril (i.70 G.74 
Abril y Mayo G.63 G.72 
Mayo y Junio C.OS 0,72 
Junio y Julio G,C5 G.09 
Ventas do nyer en riivcrpooi, 10.000 balasi 
Í« Z l D E S A T E ^ 
Cervantes, tg, y San Agus t ín , 6. 


















































Palma de Mallorca, 
Barcelona. 
Palencia. 




S o r i ^ ^ ^ ' u o ^ ^ ^ Péselas cada una, 
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E l r e t i r o de « n m i l i t a r . 
331 coinaúdáüítei; de voluiitmios de Cuba, 
D los-: García Fernández , solicito que se 
le Gla§ifiase para los cfectcs del/ret iro con 
el haber ccrrcspouáicntc- a l mencJonadG CJU-
plco, qv.c disfrutaba al perderse nuestras 
posesiones ultranianuas. 
Sustanciiada 3a recláii iat ión, el GoaiSeiQ 
Supremo de Guerra y Marina, cor.finno d 
cenerdo que le eoncedio el retiro con el em-
pleo de capi tán , por no llevar dos anos en d 
de coinr.mlante. . -, • •. 
ISterpuestoi recurso c c n ú - m w ^ ñ r m m ^ -
tra l ivo y íornialízíidá la demanda, el bscal 
opuso la excepción de ñK-ompcte_m-.ia esti; 
^íiando ore la resolución recumda oebio 
í̂ er la primeramente dictada y «OI del 
Conseio Supremo que ratificó ésta. 
' En la Sola tercera se ha celebrado Jo vista 
def incideine. habiendo combatido |a e^cep-
rión en afortunado informe el letrado 13. Be.-
uilic Edo* 
E N C I A 
•Esos chicos?... 
Amalio Bipsca, muchacho de doce años 
•de edad, tn t r e túvose un día con o í ros mo-
¡salbetes en arrojarse pleuras. 
Una de ellas a lcanzó a una mujer llamada 
•Angeles Lucas, dándole en un ojo y deter-
r-.-l.vedo la perdida de la visión de este ór-
gano. 
E l pequeño Amallo íué encartado en r n 
proceso i>or lesiones graves, y ha tomado 
asiento "en el banquillo. 
La prueba, hábi l inente dirigida por el 
compt ícn te letrado D. Carlos S-aunts^ evi-
denció cue el inoxuelo enjwiciado obro sin 
discernimiento al perpetrar el hecho, de au-
tos. . . , . . _ 
El fifca.l re t i ró la acusación y el deiensoi 
vió coronadas por el triunfo sus pretcnsio-
nes. ' , . 
E l chiquil lo está, pues, libre de toda cui-
vi g i -veces, ex is t ió abandono en el cuidad 
lancia y educación de sus hijos. 
L a l e ñ a de l anc isno . 
Un anciano de sesenta y cinco años, Nico-
lás Armero, íué procesado por hur to fijg>-
trado de leña , procedente de u n monte de 
propio* del t é rmino de Pelayos. 
Le acusó el fiscal Sr. Pérez Mar t ín y le 
defendió el letrado Sr. Frcyre, pronunciando 
ambos elocuentes informes. 
ción del rcA-orendo padre Juan Francisco 
López, de la Compañía de Jesús . 
Lpc5 ejercicics t end rán lugar a las siguien-
tes horas: - • 
Por la m a ñ a n a , á la- diez, santa misa; a 
las diez y media, meái tac ion. 
Por la tarde, á las cuatro y tres cuartos, lecturc ; a las cinco, medi tación. 
X7i<r C S H T A t / I 3 2 s r 
ífil 
En la capilla de las Hijas de María I n -
maculada pá ra él servicio domést ivo (Fuen-
carral, i i i ) , t endrá lugar el día 15 el día de 
retiro mensual para señoras , bajo la direc-
Fiestas í m m n u m m m 
T a sección literaria constituida con el ^fin 
de niomovcr íesíejos en Tortosa y su 010-
cc-si:; para conmemorar el X V I centenario 
de la paz otorgada á la Iglesia- por Cons-
tantino e l Grande mediante el memoraole 
Fdicto de Milán , ha acordado organizar un 
Certamen científico-lilerario-musical que se 
celebrará el 14 <5éÍ p róx imo Julio. 
Ivas condiciones del Certamen son las si-
onientes: 
•ahríentc en en un sobre cerrtócs 
.stos á 
otros, trabajos que lo'merezc 
ó « E l Turado concederá 1 
juzSie conveniente, reservándose, 
constará igiií 
tarse en la t ín . 
2. a E l plazo para la admis ión de los mis-
mos e x p i r a r á el 25 del p róx imo Mayo, á las 
dece de la noche, debiendo remitirse al se-
ñor D . José Faura El íes , secretario del Ju-
rado, Moneada. 21, principal. 
3. » Cada trabajo llevará u n lema, que 
P' . A adjudicado alguno, de los 
r m ^ e l ^ ^ p o d r á o t o % éstos  
de aP?V.e \^ f l p a i o s premiados, entregan-
J ^ f e ^ f f i ^ encasa de ha-
^ f r & ^ t Premios se h a r á 
cXmnementc el 14 <íe Jumo, leyéndose, en 
^Ae Ten t « l o , Ú trabajos prennados que 
--Concediendo ampl iac ión de licencia a; 
primer médico D . E m i l i o Gut iér rez . 
—Destinando á la Dirección general de-
Navegación y Pesca al primer delineador 
D. Juan Kamón Aguado. 
—Trasladando Real^ orden de Guerra, que 
concedí- recompensa á varios jefes y oficia-
les del Cuerpo general y do Infantería de 
Marina, per 'los relevantes servicios presta-
dos al Estado. 
c a n t a t i -
liarte -
designe el Jurado. 
Ees éfWWBB l " -
Dando de baja en, la A i / 
torpedista. Jerónimo Ruiz, 
retiro del servicio. 
—Concediendo tres meses de 
& ar obrero 
solicitó su 
licencia, poi 
enfenno, al tercer maqu 
ana. 
inis ía D . Julio Ouin-
H a n fondeado: en Mali l la , el R e c d á c ; en 
Cádiz, el Almimnte L o t o , y en Algeciras, 
el Laya. 
E Í 'Bonljaz ha entrado en el dique flofemte 
de Cartagena. 
Ha salido de Ayamcntc á recon'er t i río 
Guadiana el Vasco Nnñez de Balboa. 
Se desea local propio para 
^osa de carácter s o c í l obra 
coger centenares de n i f - n ^ 
Como es obra de h n í l ^ f S -
310 dluUlmos habrá almas cari? !-Ía 4 
^ d i e n tan ^ necesidad ^ 
^ i g i r s e á la A d m i n i ^ i ó . f1 
nodico con la,s ofertas e 
ISO- * ^ -^-^SKífT™*1""**1K m 
Res! £ c - £ M a i!e Jisrlspriiáencla y Legis'aslón 
Esta noche, á las nueve y inedia, cídebra-
rá sesión esta Corporación para empezar la 
discusión de la Memoria del Sr. Fábregas 
del r i l a r (D. J. M1) acerca del tema «Con-
cepto de la adminis t ración y de la relación 
jurídica e.vistentc entre el listado y los fun-
cior.anos adminis t ra t ivos» , haciendo uso de 
la palabra los Sres. Hcrce y Vales i D . J.) 
y Cousiño y Umroga (D. J.) 
por el' ene designe el comandante general 
del Apostadero de Cartagena. 
Suplicamos á I09 señores suscrii-lorcs de provin. 
cías y extranjero que al hRcsr las renovaciones á 
reclamac!Oi;es tenoan la bondad de acompañar una 
is tojas con que reciben E L D E B A T E . 
acto de 
B m f t t i áe ¡a 
Artes dé San 
Real 
Sanios y t m * ^ m . 
Viernes.— San León I s.ft 
irajiáej Papa; San ÁntipKs, 
inártir; San Felipe, Obispo; 
B»n iBaac, oouiosor, y Santa 
L-loreíicia, \irgen.—La Misa > 
Oficio divino son <1e San León, 
eon rito doble y color blanco. 
• 
Carmelitas «le Santa Teresa 
' (calle de Pbniano) {Cuaronto. 
ítbraK).— Misa mayor á las 
oueve, y por la tardo, á las '-in-
do y media, Estación, Rosai'io 
•y Roseiva. 
Iglesia dél Salvador y San 
TiUiB Gonzaga.—Misa dG Comu-
n i ó n para la Congregación ^ 
diestra Señora do Lourdes, á 
líie ocbo y mo.lia, y por la ta | 
lio. á las seis, Maniíicsto, Ro-
BOIÍO; sermón por el padre di-
rector. Bendición y Reserva. 
Descalzas Reales.—Cultos en 
lionor dé Nuestra Señora de 
Milagro; á las ocho, Misa d 
ííomunión; á las diez, la &> 
l«mne, y por la tarde, á las 
rinco, Bjercicioe eon sermón. 
! -aballero de Gracia.—Princi-
pia la Novena á San Expedito: 
.por las tardos, á las seis, se 
aianifestará Su Divina Mojos-
tad, y después de la Estación 
y el Rosario, predicarán: el 
día Ib D. -losé Verea; 32, don 
ijosé Guixot. 
Capilla dol SantiEimo Cristo 
.le la Salud—Idem id., todos 
toe días durante las Mistó 0? 
-isicte, de ocho y de doce, se re-
y,iirá. el Santo Rosario y so hará 
Ja Novena. 
San José.— Continúan Jos 
Ejercicios de los Siete Vier-
nes, al Santísimo Cristo del 
Dotiamparo, predicando por la 
tarde, á las seis, después de la 
Estación y el Santo Rosario, 
D. José Juliá, terminándose con 
1» Rcscwa y tMiserere». 
Hdcsia de Jesús (plaza do 
'UÍ HÚS).—A las diez. Misa can 
tiúla eon Sn Divina Majestad 
mamíieeío; ó, las doce y media, 
adoración de la imagen de 
nuesfro Padre Jesús. Por la 
tarde, a las cinco. Exposición, 
'Rosario, Trisagio, sermón y Rc-
serva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
'de San Ginés—Estará Sn Di-
.vina Majestad manifiesto do 
diez á doce, y al toque de ova-
ciones, habrá Ejer-cicios con 
sermón. 
Capilla de la Venerable Or-
den- Tercera de San Praneis-I 
«o.—Ejercicios á las cinco con! 
•Su Divina Majc-síad manifiosio 
y sermón, que predicará don 
Santiago Ynbero, terminando 
eon el «Via-Crucis». 
Continúan las Novenas á 
San José en las iglesias anun-
ciadas. 
La Congregación Jcmofina, 
agregada á la Archieofradía de 
"San José, establecida en Ja 
igk-sia de San Roque de R J 
ma, y canónicamente erigida! 
en la iglesia parroquial de Sto 
iMartín de esta corte, eomonza.rái 
Biafíaua, 12, una solemne No-' 
•vena en lionor del glorioso pa-! 
triarca San José. 
Todos los días, á las 3 i ^ , ee 
celcbrai-á Misa cantada, con Sn 
'Divina Majestód de manifies-
to. Por la tardo, á las seis, se 
•volvorá á exponer á Su yjivina 
Majestad; acto eontinüo se rc-
siai-á la Estación y el Santo Ro-
eario, al que seguirá el sermón, 
«tuc prclieará las nueve tardes 
«1 muy reverendo padre José 
tic Calasánz Rabaza; á confi-
nuación la Novena, Motetes id 
«auto Patriavoa, «Santo D'os». 
y la Reserva,, oonclnvcndo cm 
ÍM Gozos al Sonto, y ad'vacjón 
•de la rcliipiia. 
* 
Religiosas de Gón-jí va. 'Jer-
»oina la novena al patriavea 
San José, con solemne triduo; 
predicando hoy, á las seis de 
•la tarde, el Sr. Rojo; el sába 
. ¡áo, el Sr. Zbikoeroski, y el do 
aningo, el Sr. Gutiérrez. 
(Este periódico se publica con 
acntura eclesiástica.) 
B O L S O E L TRABAJO 
B E L CENTRO P O P U L A R CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA ÍAtccha, 18). 
MADRID. 
ü G!§ÍQ GI cía ñ k 
Á L O S 27 M E S K S DE E D A D 
Sus éssconselados padres D. Luis y D.a Ra-
fáelá; hermanos Rainóñ y María, abuelos D. Án-
gel Zarraoa, D.R Ramena Lapeyra y D.a María 
Ricsse, bisabuelas, tías, primos y demás pa-
rientes, 
PARTICIPAN á sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan se sir- | | 
van asistir á la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar el viernes 11 del 
corriente, á las diez d é l a mañana, 
desde la casa mortuoria, Fernanflor, 
4, al Cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
KS «Utsego *je (8«epl<£e en «I CeissenterSo. 
Se s u p l i c a eE eocSr?, 
(H) 
Llamamos ¡a aten-
ción sobro esfo nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprooiado por 
lodos los que SUB ocu-
paciones les exige sa-
ber Ja hora fija de ao-
eliOj lo cual se consi-
gue con o! mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos aíios y que 
hoy rale 29 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
Irjbajoase ha podido 
conseguir api icario, 
en ínüma cantids 
sobre h a horas y ma-
nillas, que penniien 
ve r perfoctamen le 1 s 
horss de noche. Ver 
este reloj en la obacu-
ridyd es verdadera-
mente una maravilla. 
• i2-5:.V"-..-. - i 
S I 
Priraer.-i casa en envaseg de hojalata p.-.ra aceites^ Letras de 
cinc para muestras. Saneamiento de edificios. Presupuestoe 
gratis. Exportaeión á provincia». s.e*n, .-to,« HíEari» p-v-
desate» CarHxÉiaJ;, 1. Tel^.'vno 3.37S. 
IBjSran facilidad da la Casa á los s e i i o m sacerdotes 
: para adquirir este reíaj. 
ttía. 
En caja níquel COH buewa máquina garantizad», caja 
rneda extraplano £ S 
Idem, máquina extra, áucora, rubíes 
£n caja de plata c<s¡i máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoracién artística ó mate. 4 9 
En 53 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por ICO. 
fe maRdan por correo cei'Uf.esdos con aiiíneiito de 1,50 utas. 
pondicntes á l o . cuatro t r i ^ - ^ ^ 
Daremos cuenta de todas las r,MKv 
acs de que se nos renrta n,, • ^"^-cio, 
liaremos un juicio de a q u é U a ? ^ ^ 
les nos sean enviados do¿ ejempfe-^ ^ 
151 i da iUÍÍíaiÍ5Jl4b de escritorio do corU- ' ' : ' 
' c :- ;lén ir.sertarem»»'^ l^^icular, se n e c ^ ^ 
mandas de Hona católica &mstM?m m tetins las ofertas y Út  
irahajo, r¡ue so nos e 
dactadas en ferma breve, tin\t(s y ^boviosa, 
exíflir más pajjo que el (ie diex}'0'va. DirigíjJ 
céníim&s por ir.sarción, que se"|n!Sí!'aeión. ' 
ran aplicados á satisfacer los de.} S E DESEA 
rccíios do timbre, ijue 
ciínrii percib 
peiicdíslico.) 
a esta A 
e dt o por cada anuncia!,,,',^ I - . , i11111' ln^il 
NECESITAD TRABAJO 
Doy lecciones, francos, pri-
mera enseñanza, dibujo, fio-
ros, labores. Redondilla, '¿, 
priñcipali 
cipn 
SEÑORITA do tompftüíiv, ba-
blando francés,' so ofrece para 
ncompaijar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes ,,'in-
mciorables. Tutor, 18, 4.°, dc-
rocba. 
Joven c-aíólico, piúctica.'a^e. 
diíada, se oi'recc asistir cr.Ii.'r-
mo, cualquier enfermedad, día 
ó noche. Escribir: Lisia Co-
rreos, postal 591.581. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas grao 
des, so oñxjce para cosa aná-
loga, eonsergería ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lirio, 5 y 7, 2.*. izquierda. 
PROFESOR cnlólico amdi. 
tado, se ofrece para leccioucs 
bachillerato en casa ó h domi-
cilio; enseñanza especial de! 'a-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
T O H i c i S I S T E P R N E R V I O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro do cinc y extracto de nuez v ó m i c a , & más 
de otros tón icos y sedantes aconsejados po r la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r ac ión del sistema nervioso y no hay Si©i^B«ast®^Ba que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de la ta y no l leve el nombre de sus depositarioa: i "P k "WWt m 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . | | i . Ü J l X iJkJX. 
Esta esencia especialísiuia para automóvi les , sin que mn-
gnua otra la supere, se baila de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poi-
que, dada su fonn-a plana, se acomoda mejor en el coche, 
í o d o s los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V1LEÑG y las iniciales de la casa Foúrcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que co cea* 
serven intacto este precinto. 
tarso sin 
^ t i l de SautisTcbrT" 
ro 3, 2<> t0Daí,. HÜOJO-
cristiana, suplica mZ 
"on para poder 
"o Padre. PoS,o coaocbS 
Pix>pm para oñeina' ó S 
c-c. fía educado niaos. S 
oconcmm y^no]lfiecres S 
t.coe costura y r¿pa£í>. S 
se: Dn-mo Pastor, 
m 
SEftiORITA, ffi^ffi; 
ees, portugués; imm^..s 
r.'ierciicias, desoa casa do y0 
respeto, para nc-omfeñ& 
ras, señoritas ó nifios. RazOn-
en la Redacción del peri¿ 
dico. 
"CÁB^LLERO, oon t ^ T 
Facultad, so ofrece para soe 
tario, adminkrador,, ó ea'g. 
análogo. Do su «máucta y «n. 
titud, informarán lionorablos 
pci-sonas. Razón: Luis Véh -lo 
Guevara, 14, 2.°. {\^) 
OFRECIN Tf?ABAiÜ 
SE NECESITA ¡Mcnstáu, 
con tres reales diarios do habei 
para laporoquiado Cubas (lia. 
Jrid). Como no tieno casa, a 
MUJER formal, hecendos1*, 
entienda costura, cocina y quoba-
ceres domésticos, unión o!ra, 
necesítase para cas» modesk^Pwderirá á quien además 
próxima Madrid. Fomento, ]fj música «pa oíicio. Solicituid 
principal, derecha. | fc! señor cura. 
S A C E R D O T E graduado, conf FALTAN aprendices áe eb 
mucha práctica, da leccionea 
do primei'a y segunda tnsefua-
za á dumieilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
co para acompafíar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dir;nidad. Razón: 
Fuencarral. 162, portería. 
comp'eio en rujo y colores para acuarela y oleo. 
1., • s ' s x j s f e s F ' o i x r o S - o s v 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, la r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por ©star 
dosificadas con l a mayor exacti tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable al paladar, y so 
v e r á l ib re do molestias en la garganta. 
j R . . A . X J 1? . A . 
s i S 
j SE SO RITA católica, poseyen-
|do á la perfección contabilidad, 
jconooimientos de mecanografía 
|y francés, con título do maes-
Ifcra superior, solicita colocación 
oa oficina, lecciones particular 
|iv,e, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
nista con buenaa refereccias. Sa 
r referirán nuevos en el oficia, 
Santa Teresa, primero, ebaais-
teria. 
PROFESOR católico de pri' 
mera enseñanza, con inmejorí' 
blea referencias, se ofrece 4 f* 
milia católica, para educar ti' 
ños olicina ó eccretario parti-
cular, Fernando do lá Torrc-
Rociuto del Hipódromo. 
AGENTE práctico, se c/«c« 
para casa importante. Buzón; 
San Francisco do Pauli 8. I- ' 
derecha. Gijón. 
ITABOS m m DE AMERICA; H á i A i l . í m JOVEN üiez y seis años, oon 
buena letra y esci'ibicudo á 
ini'ujuina, ofréceeo para escri-
biente en horas noche. Focas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.a73. 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E s i t o seguro; á la p r imera fr icción a t e m í a el dolor . 
Depcaüancs per mayor de estos preparados: PEREZ, ^ARTíi Y C O r M l Í A , AlosláS. fñ&úñá. 
quilidad Administración. 
SE NECESITA una atvicn-
te, prefiriendo recién llegada 
SEÑORA portuguesa, catóh- de provincias, Bolsa, 3, S." 
en y mven, ofrócese para damaj " j . "] . 
do compañía, ama de gobierno, j NOTA.-Adverl/mos á ^ 
para niños ó costura. Escribir iímcrcs.'sJmai personas que n»i ̂  
María Osorio, San JJarooe, SO, 
2* izquierda. 
mitán anuncios para esta sec 
ción que en ella solo daremoí 
cuenta de la» oierla» y deman. 
tías de «trabaie». 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de l a p rov inc ia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Di r i g i r s e á l a Fsd®B*sssiéK) 
ra 
S^CÍLE!© C a í 
Orientaciones é indicaesenea 1| ES agricuítor y et obrero en 
para la formación gj e! Sindícate Agrieala. 
~~ DB —<~r^~ i'. Algunas instrnceiones psra 
.«»£K»ICATOS Aí iUEí . cXAS i i utilizar sus Tentsju. 
POR DON ANTONIO MOfEDERO m & R i m 
m los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l e g r a l í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
eon l a t i e r r a ó buque t e s d ® e l %?sis|@0 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
f i m W l l i j k s ñ IftQ i ^ t k r ^ t ^ « ¡Pecios y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
y m m O U ^ a ^ a S e s t a c i o n e s D i r i i a n s e : l 3 i ? ^ M í í E ^ s t í , gfaDespa< 
Por uusGrviciopar.i una sola familia yun soio domicilio, 
hasta-seis personas y 130 kilogramos de equipaje, ' 
clones del Norte y Mediodía ó vioeversa^trea póa* 
Interesa á loa que Viajan no confundir el despacho que tie-
ne estcblecido esta Casa en la calle de Alcalá, nmn. 18, Sr . Ga-
rrouste, con el despacho do laa Compaüías. por- encontrarse 
grandes ven tajas en «si servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.283. 
pachos: h*mfo TewBBs K Í s s ^ a » 
COLOCACION solicita sofia 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ila-
y Lagasca, 14, pa-
-{ r r ^ i E s s i i s i a s . anaBCIos en 
francesa, dará ¡oo-í'"''-'" s 
recio módico. Razón.«JH Oentta 
PROPIÍiTARlO: 
S e b a s t i á n Borreguero 
Sacr i s tán . 
R m DUEHftS (PALEKCÍA) 
2 * S I O X CS : 0 , f i S 
ü e V e n t o e n e l k i o s c o d e ELt D H B f í T H 
& h 
i 
P R E C I O S B R t i R T i m W O S 
JOVílN maestro, sin titulo, sej 
ofrece para colegio católico 
iecciones k domicilio, íamilias' 
catóüca^q. Pocas pretensionoa: 
Liíta do Correos, postal núme-
toh'. C0j.S98. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, bucaa 
letra, se ofroco horas tarde, 
pura oficina. Referencias :u-
meiorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
de coJocacloises 
Servido permanente.̂  
líflUSÍO rio^!"02' |3 ' 
MADRID 
| Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reí!-
fetos* Actividad demostrada en los múltiples encar-
:x)0S, debiuo a! numeroso é instruido personal 
e o r r a s i i o n t e í a : M í f t T í TEHñ, eseg i t sr . 'Valgá i s . 
Solicitan trabaja. 
l1n oficial escultor ¿o orna-
mentación; ayundantes, pcoaes 
d i mauo y peones micltos de 
clbañil, un oficial do pintor; 
irvn jxtrteros, un cochero, on 
oohrador y nn guarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SEÍ.LOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
e n M a d r i d : 5/4 GA C I A 
A C A B A D E P U B L I C A R m L I B R O : 
COMPRO alhajas, anügúo-
"áades, eccajos, ícias, abanicoe 
nntigiTos y aparatos foio.tfr, 6-
cos. Al Todo do Ocasión. Fucn-
¡«imd, 45. tienda. 
i l -8»3»í© »8 c © k de calidad supe-
rior para funtíicienes y liemos Martin-
SteiBcas. 
I&C«FSS Bessemer y Siemens-Mar-
tiu en las dimensiones usuales para el 
comercio y censtruccioues. 
O a r r i l s a VBSESSSQ, pasades y l i -
8«ros, para ferrocarriies, minas y otras 
industrias. 
para tranvías eléctricos. 
tfig««i*jfa para toda clase de cons-
trucciones. 
C h a t í a a gruesas y finas. 
armadas para puentes y edificios. 
r a f ep ioao i i á ra especial de Hojafe^ 
l a t a . 
Cu&os y B a ñ o s galvanizados. 
Latorfia para íábricasde conservas. 
K í t w a s o a de BnoiaOata para di-
versas aplicaciones. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Deccrativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con ios cien mil objetos que os ofrece-
mos, a ¡a base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
B-EO^^gTQS;, 3 5 . — S M c u p s a S s REYES^ 23a 
: L J B A X . O X J S T I E I D 
.... - , 
SACERDOTE of receso ¡PC-
eionofl latín y castellano, k do-
micilio, ó preceptor nifios. Ra-
zón: Olivar, 3-1, 8.°, derecha. 
JOVEN honrado, so ofreoo 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
i4-*, isquiorda. 
COMEDIA-A l * * I 
LECCIONES do piano, pin-
Itiii-a y labores, á domicilio ó 
jen casa. Fuencaml, -16, 8.°, 
Jcrecha. películas)- . 
señora do comp-v- (sección especial. 
^T-I^TPQ—A las 6 > 
(sección vcrmoiu^ -
v cartón (des ac.os y ^ 
—A la» Jr¿ dof L05 
Oí recoso 
ñía y señorita con bnena le-
tra, y sabiendo bion Contabili-
dad, para oficina, oomorcio, 6 
cesa análoga. VolázQnez, 159, 
bajo. Filomena Vill.ijos. 
MUJER cnarcuta y cinco 
arlos, sola, oíréceso doncella, 
cuidar saeerdote, personas de-
licadas, acompañar señoritas ó 
car«:o de confianza. Razón: 
Jordán, 9, S.0 (93.) 
piüctcs (ocho cu: 
, A v Vi lü0' 
PA)nsii . -A l a ^ ^ á ; 
cón de gala. ^ -
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
¡zqda,, de diez á tres, (95.) 
CHAUFFEUR joven, so oí ro 
ce; pocas pretensiones. Lista 
Cornos, núro. 25.3S1. (90.,) 
J O V E N , se ofrece para co 
brador, ordenanza ó camarero. 
Jnformes buenos. Razón: Es-
pejo, 8, tiéndí^ (S7-) . 
"PROFESOR da lecciones de 
primera y segunda enseñanza. 
Espejo, 8, zapatería. (98-) 
ra acompañar señoritas 6 Sv&>-
ó coea análoga. Travesía rn. del Fúcar, 19, baja. (W.) 
en f' ^ 
al espectácu ̂  ^ # 
tomarán parte W^^-crf 
ti^as de la c o r n r g ^ 
oo qne dirige ^ ^ ^ 
A las 9 y 1/2, var«3» J * 
con U-HIOS ,o 
jo la compañía ^ 
William Pansh. ^ ^ J 
ncmatógrafo- J-W 
estrenos. ^ 
I D E A L T O L u n ^ y * 
continua 
sooirecc^l t h t ^ ' ^ J i c ^ da. Jueves, 
Tos. con P ^ ; ^ 
Ice. Hay bar-patis-er 
